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La detención de Rigoberto 
E l Subsecretario de Estado, señor 
PBtteraoa, nos manifestó esta ma-
fiana, <me no había recibido aún la 
contestación al cablegrama que le 
pasó al Cónsul de Cuba en Port-au-
Prtoco, dándole instrucciones rela-
cionadas con la detención de Rigo-
berto Fernández, Loret de Mola y 
otros-
E l Gobierno espera esa respuesta 
para determinar a quién plantea la 
demanda de extradición, al gobierno 
de Haití o al de Washington. 
A los autores del Cuartelazo de 
Santiago de Cuba se les acusa de ro-
bo. Créese que se han llevado como 
ochocientos mil pesos. Llegaron a 
Haití en un remolcador. 
E l gobierno de Cuba supuso que al 
abandonar el territorio de esta Re-
pública se dirigirían a Kingston (Ja-
maica) o a Venezuela. 
Ultimas aoticias de la alteración dei orden 
UN CABLEGRAMA D E L P R E S I -
D E N T E 
E l honorble Presidente de la Re-
pública, dirigió el siguiente cable-
grama al Ledo, señor González Ma-
net: 
"Habana, 22 de marzo, 3 917. 
Ledo. González Manet, 
Santiago. 
Acúsele recibo del telegrama que 
suscriben usted y demás miembros 
del Comité Ejecutivo Provincial, cuya 
felicitación agradezco, en nombre del 
pueblo cubano y el Ejército, que 
por su brillante actuación se ha he-
cho acreedor mayores aplausos Por 
fortuna, el pueblo todo de Cuba, sin 
tener en cuenta matices políticos, ne-
gó su apoyo a los desalmados que sin 
concepto de lo significan Amor y Pa-
tria atentaron contra la República. 
A estas horas es ya un hecho el res-
tablecimiento de la normalidad en 
las cuatro provincias occidentales y 
en la mayor parte de las de Cama-
güey y Oriente, pudiendo asegurarles 
que dentro breves días completo or-
den imperará én las seis provincias 
MenoeRl.', 
E L REPRESEx\TAííTF SR. B E L I S A -
R10 RODRIGUEZ EN PALACIO 
Con motivo de salir esta noche pa-
ra Oriente, hoy estuvo eu Palacio el 
representante a la Cámara por aque-
lla región señor Belisarío Rodríguez, 
cayo señor cambió impresiones con 
ni General Menocal, relacionadas con 
las próximas elecciones que se verifi-
A C T U A L I D A D 
¿Reconocerá el Congreso ame-
ricano "que existe un estado de 
guerra entre los Estados Unidos 
y Alemania"? 
Es casi seguro que sí. 
Y nosotros, si nos dejásemos lle-
var, solamente, de las simpatías 
que sentimos por los teutones, nos 
«legraríamos de ese resultado; 
porque, a nuestro juicio, la de-
claración de guerra poco o nada 
puede perjudicar a Alemania. 
Más daño que los Estados Uni-
(«dos hicieron a las naciones cen-
ftrales, desde que va a hacer tres 
años estalló la guerra, facilitando 
sus enemigos toda clase de re-
cursos para continuarla y creán-
dole serias dificultades con sus no-
clas a fin de inutilizar la acción de 
los submarinos, difícilmente po-
drán hacerles ahora. 
Pero antes que con los alema-
nes simpatizamos con Cuba, don-
de tenemos todos nuestros intere-
ses morales y materiales, y por 
eso lejos de ver con alegría el te-
rrible conflicto que se aproxima, 
lo contemplamos con profunda 
pepa. 
Tanto más cuanto que por la 
posición geográfica de esta Isla, 
casi en las costas de la Florida, 
en el Canal de Bahama, a la en-
trada del Golfo de Méjico y fren-
te al Canal de Panamá, es más que 
probable que si la acción de los 
submarinos alemanes se extiende a 
América sea el mar de las Anti-
llas el campo de sus operaciones. 
El nombramiento del general 
Wood, uno de los militares de más 
crédito en los Estados Unidos, y 
el más conocedor de Cuba, por ha-
ber sido su gobernante, su buen 
gobernante, durante la primera in-
tervención, tpara jefe del Distrito 
Sud-Este, e%. sr.:: quedan virtual-
mente comprendidas las Antillas, 
es prueba de que en Washington 
no se desconoce la importancia es-
tratégica de las mismas. 
El Morro Castle no trajo ningún pasajero 
DISMINUCION EN EL PASAJE DE LOS ESTADOS UNIDOS. LA SA-
LIDA DE LOS BARCOS ALIADOS. DINERO Y EFECTOS MILITA-
RES. REGRESO EL "PATRIA." 
Hace varios días viene notándose 
*en el puerto de la Habana una gran 
disminución en el pasaje que regular-
mente llega procedente de los Esta-
dos Unidos. 
Esta disminución comenzó desde 
jÍQue se conoció la posibilidad de la. 
jjguerra entre Norte América y Ale-
Inania, aumentando en estos últimos 
•días en que el conflicto parece inevi-
ifíible. 
A tal extremo ha llegado esta mer-
3na en los pasajeros entrados, que el 
conocido vapor americano de pasaje 
^Morro Castle" que llegó esta maña-
ina a la Habana precedente de New 
^Tork, por primera vez no ha traído 
iSal un solo pasajero y sí solamente 
•carga general. 
Varios familiares del propio con-
signatario de los vapores de la Ward 
iLine Mr. W. Smith que iban a venir 
¡en este buque, desistieron de embar-
jcarse por la vía directa y vienen por 
r«l ferrocarril, vía Key West. 
E l "Morro Castle" trajo tan solo 
seis baúles que forman su equipaje. 
Estímase que este deseo de no sa-
I l ir los americanos de los Estados 
j Unidos, obedece a la gran expecta-
¡ción que reina en aquel país por los 
acontecimientos que es están desarro-
llando. 
L A SALIDA D E LOS BARCOS 
ALIADOS 
Por conducta de algunos Ministros 
representantes de naciones de la E n -
tente, se están realizando gestiones 
para conseguir que el gobierno cu-
bano prohiba la publicación en ia 
prensa diaria de las salidas de los 
barcos de esos países aliados, en evi-
tación de que los submarinos reciban 
noticias de los mismos. 
R E G R E S O E L "PATRIA" 
E n la madrugada de hoy regresó 
a este puerto el crucero "Patria" 
procedente de la región oriental de 
Cuba a donde fué a llevar pertrechos 
de guerra. 
En el "Patria" llegó como pasaje-
ro un colono de Mayarí que fué a vi-
sitar al general Menocal. 
DINERO Y E F E C T O S M I L I T A R E S 
Entre la carga del "Morro Castle" 
í?an llegado ocho cajas de ropa, tre-
ce sacos con capas de agua y tres 
con efectos de goma, consignadas al 
jefe de administración del ejército 
cubano. 
También han llegado varios cufie-
(Pasa a la página 2). 
L A O B R A D E L U - B O A T f9 
, (Del «Staats Zeltung,% de N. Tork.) 
Traducido por JULIO TOLEDO 
A continuación publicamos una 
i lleta completa y detallada de los bar-
cos aliados hundidos por los subma-
rinos teutones, desde el comienzo de 
la guerra, y una minuciosa relación 
sobre 1̂ estado actual de la marina 
mercante de la Gran Bretaña. 
Los partes oficiáles alemanes indi-
can que durante el mes de Febrero 
próximo pasado el "U-boat" (subma-
rino teutón) destruyó buques mer-
cantes cuyo porte se elevó a la es-
tupenda cifra de 780,000 toneladas. 
Los informes oficiales correspondien-
tes a la primera decena del actual 
raes de marzo parecen indicar que 
durante el citado período han sido 
hundidas sobre 300,000 toneladas. E l 
extraordinario aumento que se ob-
serva tanto en el número como en el 
toneflaje de las embarcaciones torpe-
deadas, hace presumir que la situa-
ción en que se encontrarán las na-
ciones qu^ forman la "Entente" den-
tro de los seis meses venideros no 
tendrá nada de halagüeña por cierto. 
En un artículo titulado "¿Ha revo-
lucionado el "U-boat" la guerra na-
val?" que aparece en el "Sunday Tr i -
bune", Mr. Edgar Stanton Maclay ha-
ce algunas declaraciones interesan-
tes, y entre ellas las iguiente: 
"Desde luego que 470,000 toneladas 
que es a lo que asciende el total da 
los buques mercantes destruidos por 
los sumergibles alemanes en el trans-
curso del mes de febrero, constituye 
sólo una pequeña parte de los 20 mi-
llones de toneladas con que cuenta 
la marina mercante inglesa, sin con-
tar las 2.300,000 y 1.500,000 de Fran-
cia y Rusia, respectivamente.. Pero 
una simple operación aritmética bas-
tará para demostrar que le pérdida 
mensual de 470,000 toneladas podría 
conducir al desastre a los enemigos 
de Alemania. . 
A juzgar por los datos y antece-
dentes que obran en poder del Almi-
rantazgo alemán los "U-boats" han 
hundido durante el mea de febrero 
í)68 barcos que representan 781,500 
toneladas.. 
Inglaterra Ingresó en el mundial 
conflicto con 18,000 millones de tone-
ladas de buques mercantes, capturó 
o confiscó al enemigo 400,000 tone-
ladas; confiscó a Grecia sobre 700,000 
toneladas; las ventajas que adquirió 
mediante la autorización para depo-
sitar carga sobre cubierta se calcula 
ascendiera a 500,000 toneladas, y las 
nuevas construcciones hasta marzo 1 
de 1917 se elevaron a 800,000, for-
mando un total general de 20,400,000 
(Pasa a la página 6). 
Tampoco por lo que se refiere a 
los Estados Unidos nos alegramos 
de que entre ellos y Alemania es-
talle la guerra: son hoy nuestros 
protectores políticos y casi nues-
tro único mercado; a lo que hay 
que añadir sus relaciones, cada vez 
más cordiales, con la Madre Pa-
tria. ¿Cómo hemos de desearles 
mal alguno? 
Pero por lo mismo que no que-
remos su daño, sentimos verlos a 
punto de lanzarse por un camino 
que estimamos ha de ser para ellos 
de perdición, aún en el caso más 
favorable. 
Si es Inglaterra la que los lle-
va a esa peligrosa aventura ¡bien 
se va a vengar de las vergonzosas 
derrotas que sus colonos de la 
América del Norte le hicieron su-
frir a fines del siglo XVIII! 
Ahora, si la declaración de gue-
rra es para poder llegar más pron-
to a la conferencia de la paz que 
parecía desear Mr. Wilson, que 
todo puede ser, no solo no hemos 
dicho nada, sino que hacemos vo-
tos para que Dios le ayude en tan 
humanitario propósito. 
De todas suertes nuestros an-
helos, bien claramente expresa-
dos, son éstos: 
Que no se llegue a la decla-
ración de guerra. 
Que si se llega sea para tratar 
cuanto antes de la paz. 
Y si ni lo uno ni lo otro fuera 
posible ¡que Dios salve a Cuba y, 
también, a la Gran República I 
carán en Victoria de las Tunas. 
E l señor Rodríguez, será uno de 
los que se pongan al frente de las 
fuerzas de milicias que para perse-
guir a los alzados se han organiza-
do en Manatí y sus inmediaciones. 
L A PAGA A LOS M I L I T A R E S P R E -
SENTADOS. 
Orden General número 37 
Habana, Marzo 26 de 1917. 
Primero.—En armonía con el ar^ 
tículo 52 de la ley de Procedimiento 
Militar y Orden General número 25 
s. c. de este Estado Mayor General, 
se dispone: 
Primero: Los miembros del Ejér-
cito, que se hubieran alzado en ar-
mas, mientras la causa que se les si-
gue no sea legalmente terminada, no 
recibirán paga, sobresueldo ni asig-
naciones de ninguna clase.. 
Segundo: Cuando se trate de Alis-
tados que hubieren efectuado sus 
presentaciones en la forma dispuesta 
en los Bandos publicados al efecto 
(PASA A L A CINCO) 
Al decir del contralmirante 
Peary, descubridor del Polo Nor-
te, los aviadores alemanes pueden 
destruir en una sola noche a Nue-
va York, Baltimore» Filadelfia y 
Washington. 
Y así opina también Mr. Goe-
thals, el constructor del Canal de 
Panamá. 
Parécenos que se trata de ha-
cer miedo con algún fin económi-
co; porque aunque los aviadores 
no son enemigos despreciables ni 
mucho menos, en Europa no han 
destruido todavía ninguna ciudad, 
grande ni chica, a pesar de los es-
fuerzos realizados para ello por 
las flotas aéreas de los combatien-
tes. 
Pero ya podemos preparamos 
pora recibir noticias estupendas si 
llega a declararse la guerra entre 
los Estados Unidos y Alemania. 
Como que en la Gran República 
todo es "lo mayor del mundo." 
Hasta los canards. 
Reunión de ios Compromisa-
rios Pres i ta ia ies 
Esta mañana volvieron a reunirse 
en el salón de sesiones del Ayunta-
miento, los compromisarios presiden-
ciales liberales, aprobándose el infor-
me de !a comisión de actas sienac 
elegidos para formar la mesa defi-
nitiva de la Asamblea, las mismas 
personas que componían la provisio-
nal, es decir: el doctor Malberti, pa-
ra Presidente, y los señores Cisneros 
Díaz Piedra para Secretarios. 
Con la huida y detención de 
Rigoberto pocas esperanzas pue-
den quedar ya a los alzados. 
Ahora, como dice La Prensa, 
que ha vuelto a publicarse ayer 
y mucho lo celebramos, entre otras 
razones porque también su reapa-
rición es un síntoma de paz; aho-
ra, como dice La Prensa, repeti-
mos, hay que organizar los par-
tidos para el porvenir. 
Sin embargo, en vista de lo ocu-
rrido, no faltará quien opine que 
lo mejor sería disolverlos defini-
j tivamente. 
VISION CORSA 
E L B A N D I D O 
Tres actos que parecen escritos 
después de una lectura de George 
Sand—de "Mauprat" o de "Le Marla-
ge de Valentino",—pero sin nada que 
recuerde las obras teatrales o nove-
lescas de la deslumbradora estilista. 
Pero el mismo procedimiento sano 
de esa genial que daba a tuerza de 
talento, habilidad y gracia helena de-
recho de ciudad literaria^—y dramáti-
ca—hasta a lás inverosimilitudes. E l 
vaso de cristalina y fresca agua ar-
tística después de nuestro mundano 
alcohol realista, desgarrador de las 
gargantas—y de los estómagos.— 
Una acción sencilla en su proceso, 
adivinada por el espectador desde las 
primeras escenas de la comedia, pe-
ro seguida como una novedad gracias 
a los dones teatrales que poseen ca-
ci al uníspno los dos autores. Y una 
gran ciencia del teatro es necesaria, 
realmente, para hacer que el públi-
co siga, interesado, la segunda parte 
del tercer acto, una vez descubierta 
por el padre mismo la incógnita que 
era como el secreto para Jaime. E n 
la frase revelada de don Fernando se 
halla el desenlace del drama y la 
conclusión del interés, resorte de las 
obras escénicas. 
L a obra parece algo Inverosímil 
por la atmósfera española que la en-
vuelve. Mejor hubiera estado en el 
país de Colomba y de Mateo Falcone; 
país que era hasta ahora el lugar de 
acción de las "vendettas"—al menos 
desde el punto de vista del teatro.— 
Pero ya digo: la maestría de mano y 
el relieve de las escenas han hecho 
aceptar a España y prescindir de 
Córcega. 
E l bandido—protagonista de " E l 
Bandido"—no es realmente un ban-
dido; es un desgraciado que por cues-
tiones de faldas mató en un arrebato 
de orgullo a un rival y se fue al mon-
te por temor a la justicia. No le ve-
mos realizar un robo ni matar a na-
die; ni siquiera a Jaime, su retador, 
su perseguidor, su más tenaz enemi-
go. Cierto que es su hermano y que 
el bandido lo sabe—lo que explica su 
repugnancia a matarlo.—Su herma-
na siente cariño instuitivo hacia 
él y en el conflicto de estos 
tres hermanos, siempre a punto 
de everse enredados en las re-
des del "anangké"—como lo escri-
be el "essayist" Louls Boisse—está 
todo el drama hasta que lo desenlaza 
el padre de todos ellos: del bandido 
y de sus hermanos; don Fernando, 
protector, "interesado", naturalmen -
te, por su bandido de hijo. L a confe-
sión de aquél, trae el abrazo conci-
liatorio de Jaime—un boceto, incons-
ciente, de Caín, transformado por de-
recho de gracia fraternal, en Abel— 
y la obra termina yéndose Mario, el 
ex-bandldo, a Portugal a forjarse en 
aventuras honradas una vida nueva. 
Tal es la comedia, simple, patética, 
cruzada, como la vida, de "comicida-
des" y tristezas, de risas y de lágri-
mas. Medio romántica, medio natura-
l'sta; apasionada con Eulalia, seve-
ra y azarosa con don Fernando, vio-
lenta con Jaime, grotesca con Girón 
y divinamente dolorosa con María 
"la Vieja", revelando* el temperamen-
to de los autores. 
L a obra, original do los señores 
Insua y Hernández Cata, muy bien 
ensayada, muy bien presentada, muy 
bien dirigida, ha debido dejar satis-
fecho al creador de Mario—el ilustre 
Díaz de Mendoza—Papel difícil, como 
todos los papeles de medio género, si 
para el gran actor hubiera algo difí-
cil en las obras que interpreta. 
La Guerrero, como de costumbre, 
admirable. Santiago, muy cómico: 
Juste, bien en carácter, y Valentl 
muy.. . "valentl";—digo: valiente^ 
L a Torres, muy acertada, y la Gue-
vara linda y dulce en un papel que 
casi no lo es. 
La obra tiene, como todas las 
obras, algunos defectos. Pero deben 
ser de Insua 
Conde HOSTIA. * 
H o y o c e s e r e u n i r á e l c 
i o n e x t r nana a m e r i c a n o 
El gabinete ruso conferencia con e! generalísimo Alexíeff sobre la 
LA L E G I S L A T U R A EXTBAOEDI>A. 
R I A 
Washington, Abril 2. 
A las doce del día se reunirá el 
Congreso en legislatura extraordina-
ria para decidir la cuestión de la gue-
rra con Alemania. 
Al parecer predomina el sentimien-
lo de que se haga una declaración de 
guerra, o se admitirá qne que existe 
ya un estado de guerra. 
Debido a la necesidad de organi-
zar la Cámara de Representantes an-
tes de que el Presidente Wilson pre-
sente su mensaje y a la probabilidad 
de que algunos pacifistas sean oídos 
en ambas Cámaras, se cree probable 
que pasarán algunos días antes de 
situación militar 
que el Congreso tome nn acuerdo de-
finitivo. 
Con motivo de la ausencia de va-
rios representantes republicanos, que 
o causa de enfermedad no podrár 
asistir por ahora a las sesiones de 
ia Cámara baja, los demócratos pre-
dicen la reelección de Mi*. Champ 
Clark como Presidente; en ese caso 
será democrática la Mesa de la Cá-
mara. 
E l Mensaje de Mr. Wilson ha sido 
enviado a la imprenta del Gobierno. 
E l Presidente está dispuesto a diri-
gir la palabra al Congreso, tán f»ron-
to como quede constftnMa Bonnal-
roente la Cámara de Representantes. 
Es probable que la Cámara quede 
constituida hoy de cuatro a cinco d» 
la tardo. 
Mientras qne el Congreso se reúne, 
los pacifistas j los anttpaciíistas. In-
cluyendo a los ^peregrinos del pa-
trioti8mo,^ están preparando mani-
festaciones que recorrerán las calles 
de la Capital. Millares de partida-
rios de cada gropo han llegado para 
tomar parte en las manifestaciones. 
En varias ciudades y otras pobla-
ciones del país se están celebrando 
patrióticas demostraciones en las es-
escuelas públicas. 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
E N T R E A R T I S T A S . C E L E B R A N D O U N E X I T O 
iilllíi 
Señores Luis Llanera, Benjamín 
Orbón, Felipe de la Cruz, y Antonio 
Alvarez, que ayer se reunieron en 
fraternal almuerzo en la fresca y 
pintoresca terraza de "Los Dos Her-
manos", para celebrar el gran éxito 
obtenido por el primero de los pro-
fesionales nombrados, con la edición 
hecha de las canciones y couplés 
"Tanto va el c á n t a r o . , " M á s vale 
poco y bueno y "Consejos a una 
801101̂ .'% de cuya serie está haciendo 
el editor una segunda tirada, en vis-
la de haberse agotado la puesta a la 
venta a mediados del mes últlmD, y 
cuyos números musicales tanto con-
tribuyó a popularizarlos la canzone-
tista española señorita Amalia de 
Isaura. 
L a ú l t i m a s e s i ó n e a s a m b l e a s e n a t o r i a l 
E L INFORME D E L A COMISION D E ACTAS.—PROTESTAS DESECHADA S.—JUAN GUALBERTO GOMEZ, Y 
GONZALO P E R E Z , SENADORES POR OCHO AÑOS. 
L a Asamblea Electoral Senatorial 
que se constituyó ayer, conforme 
anunciamos en nuestra edición de la 
mañana de hoy, se reunió a las ocho 
y media xu m. en los Salones del Con-
sejo Provincial, presidida por el se-
ñor Vicente Alonso Puig, Presidente 
de este organismo y actuando de se-
cretarlos los compromisarios José J . 
Yarini y Manuel Doval. Concurrieron 
al acto los compromisarios mayores 
contribuyentes señores Gonzalo Cór-
dova, E . Llansó, Eduardo Hernández 
Eoflll, Gonzalo Rodríguez, Oscar Hu-
guet y Restituto Barroso; los no ma-
yores contribuyentes señores Juan E . 
Valdés, Evaristo Iduate, Pedro Cal-
derón, Eugenio Lissarrague, Benito 
Lagueruela, Ramón Ganáis e Higinlo 
Madan, y el Consejero Enrique Zayas. 
Tan pronto la presidencia declaró 
ahierta la sesión, la Comisión de ac-
tas integrada por los señores Benito 
Labor Pedagógica 
SEGUNDA C O N F E R E N C I A D E L 
DR, A L F R E D O RODRIGUEZ 
MOREJON 
Ayer mañana, fué aún mayor que 
en el anterior domingo, la concurren-
cia que asistió a la Sociedad Económi-
ca para escuchar la palabra cálida 
y persuasiva del doctor Morejón, en 
su segunda conferencia sobre "cómo 
debe enseñarse la Geometría en la 
escuela primaria". 
Comenzó el docto*- Morejón su se-
gunda conferencia, continuando el es-
tudio de las áreas que había iniciado 
en la primera, y haciendo ver siem-
pre, cómo es posible objetivar proble-
mas geométricos que resultan muy 
complicados en su presentación teó-
rica. 
Cuando trataba del área del trián-
gulo, hizo referencia al teorema de 
Pitágoras que dice así: 
E l cuadrado construido sobre la hi-
potenusa de un triángulo rectángulo 
es igual a la suma de loa cuadrados 
construidos sobre los catetos. 
Cuando el doctor Morejón era pro-
fesor de la Escuela de Artes y Ofi-
iTfios, creyó, muy acertadamente, que 
la mejor manera de hacerles compren 
cer a sus alumnos ese teorema, era 
cumpliéndolo literalmente 
Lagueruela, Pedro Calderón y Eva-
risto Iduate, entregó su informe sobre 
los certificados de elección de los 
compromisarios Senatoriales en el 
cual expone que los ha encontrado en 
debdda forma, sin adolecer ningún de-
fecto, ni vicio de nulidad, proponien-
do a la Asamblea la aprobación de 
los mismos. Hace constar también en 
este documento una protesta del se-
ñor Laureano Rodríguez Torres y un 
etcrlto del doctor Rosado Aybar, di-
rigido al Presidente del Consejo con-
tra el acto de la reunión de los Com-
promisarios Senatoriales, siendo de 
opinión la Comisión que no es de la 
competencia de la Asamblea tratar 
del particular que se refiere la pro-
testa, puesto que con arreglo a la ley 
Electoral el Colegio Senatorial no 
tiene más funciones que las taxativa-
mente expresas en el Capítulo 14 de 
dicha Ley. 
Leído el informe que ffcé aprobado 
en su totalidad, se procedió a consti-
tuir la Mesa definitiva, resultando 
eJecto Presidente de la Asamblea el 
señor Evaristo Iduate y Secretarios 
los señores Higinio Madan y Enrique 
Lianzó, quienes tomaron inmediata 
pe sesión de sus cargos. 
Al tomar posesión de la presiden-
cia, el señor Iduate dispuso que el 
f^ere, concediéndose después un re-
ceso de quince minutos para cambiar 
impresiones. 
Terminado el receso se verificó la 
elección por votación secreta y del 
escrutinio resultaron electos Senado-
res por diez y seis votos, y uno en 
blanco, los señores Juan Gualberto 
Gómez y Antonio Gonzalo Pérez, pa-
ra el período que comienza hoy y ter-
mi/.a el primer lunes del mes de abril 
del año 1925, es decir de ocho años. 
L a boleta en blanco, según te-
nemos entendido fué depositada por 
el señor Alonso Puig, Presidente del 
Consejo, que es de filiación conser-
vadora. 
Actuaron durante el acto el oficial 
de Actas del Consejo, señoc Rogelio 
de la Morena, el Jefe del Despacho, 
señor Enrique Cusell, el oficial señor 
José R Labrador y la señorita Ma-
nuela Sánchez Moralés. 
Aprobada el acta s i expidió un cer-
tificado de la misma para el Senado 
y otro se fijó en la tablilla del Conse-
jo. 
A las once de la mañana terminó la 
reunión. 
MENSAJE PRESIDENCIAL 
Secretario señor Llanzó diese lectura . o ^ s X r ^ ^ Z í ^ 0 ^ ^ ^ 
al artículo 227 de la Ley Pectoral. ^ 
qte a la elección de Senadores se re- i tura de la nueva legislaüira. 
Diario de la guerra 
E n las actuales 
cualquier movimiento o í v ^ n ^ l m l T J , ^ ** la *«>• 
Desde luego en- No estimo suficiente, sin embargo, (iadera gravedad trac los peligros de todo movlmieu 
to colectivo que obedece los manda-
tos de organizaciones tan sólidas co-
mo las de los gremios obreros; pero, 
aparte de esto, entre las masas del 
pueblo se ocultan siempre elementos 
rialsanos que llevan fines de índole 
anarquista y estos elementos perni-
ciosos constituyen una amenaza con-
tinua, tanto más inmediata en su ac-
ción cuanto que la situación actual 
es de suyo comprometida dentro y 
íuera del país con motivo de la gue-
rra europea 
E l gobierno ha obrado de manera 
<PASA A ^ PAGINA CUATRO) ^ L ^ t f ^ s T o t ^ Z -
el Decreto de suspensión de las ga-
rantías constitucionales. E l gobier-
no aebiera ordenar un llamamiento a 
âs armas a cuantos estén sujetos a 
tilas, único modo de evitar una huel-
ga de los empleados de ferrocarriles 
huelga que ya han querido Iniciar los 
obreros de los talleres de Valladolld. 
bolo de este modo resolvió la situa-
ción Canalejas, habiéndose probado 
en distintas ocasiones que el gobier-
no que no cuenta con los ferrocarri-
les en un conflicto, cualquiera que 
sea su índole, está tan perdido como 
si no tiene comunicación telegráfica 
o telefónica. . 
(Pasa a la página-2)^ 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
HS EL. PEROLDICO ÜE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
E D I T O R I A L 
M A L X T I E N D E 
No hace muchos días tratamos en 
estas mismas columnas de la necesidad 
de reprimir la audacia de la gente 
de mal vivir que va extendiendo su 
esfera de acción por la Ciudad y que 
amenaza invadirlo todo. 
Es un peligro que no debe pasar 
inadvertido para las autoridades, y 
sobre él queremos llamar la atención 
con el propósito de que se procure 
conjurarlo con la habilidad que el 
asunto requiere. 
Desde que se suprimió la zona en 
que estaban circunscriptas las des-
preciables traficantes del placer, se 
La ido multiplicando en la urbe el 
número de prostíbulos y de estable-
cmientos públicos a donde acuden 
las mujeres de vergonzosa conducta. 
Muchos barrios donde viven fa-
milias decentes, son hoy, por las nu-
merosas casas que ocupa la gente vi-
ciosa, centros de escándalo. 
Es fuerza que se vele por la salud 
moral de la sociedad de que formamos 
parte. Hora es ya de que no se tolere 
el descoco, la lascivia, la inmoralidad 
cerca de hogares honrados. Vergonzo-
so es que 1 rente a casas en que habi-
tan personas honestas—acaso con ni-
ñas de pocos años—se den espectácu-
los de desorden que repugnan a todos 
los espíritus elevados. 
Una ciudad como la Habana, a 
donde acuden los extranjeros y donde 
hay una buena parte de la población 
culta a quien ofende este estado de 
cosas, debe ser muy bien atendida 
respecto a problema tan importante. 
Necesario y que la policía dedique 
atención preferentísima a la cuestión 
que han planteado con su atrevimien-
to las mujeres de vida libre y sus 
protegidos. 
Es intolerable, en verdad, que en 
calles céntricas como Animas, Mon-
serrate, Obrapía se establezcan ca-
sas de libertinaje. 
Hay punto (la calle de Monserra-
te entre Teniente Rey y Dragones) 
donde las familias no pueden asomar-
se al balcón para no ver escenas re-
prochables, donde los transeúntes son 
materialmente asaltados por gente 
maleante, a quienes importa poco el 
escándalo. 
E l actual Alcalde Municipal, doctor 
Varona Suárez, que tiene un pro-
grama admirable de administración 
juiciosa y progresista, y el Jefe de la 
Policía, general Sánchez Agrámente, 
que tantas pruebas de habilidad y de 
energía ha dado, tienen, ante ellos el 
problema, y de seguro que lo resol-
verán de acuerdo con la conveniencia 
general. 
Contando con ellos dos podrá la Ha-
bana verse libre de una plaga que va 
extendiéndose de manera amenazar 
dora. 
C u a n d o e l c a t a r r o l e p o n g a m a l , 
D e b e t o m a r e n s e g u i d a F i m o n a U 
C 2365 
Diario de !a Guerra 
(Viene de la primera). 
Allá por los años de 1894, cuando el 
general Margallo tuvo que sacrificar 
su vida para que los moros no se me-
tiesen poco menos que en el recinto 
de la plaza de Melilla, el teniente de 
infantería señor Primo de Rivera, 
alcanzaba el empleo de capitán por 
su primer mérito de guerra, defen~ 
diendo una pieza de artillería y evi-
tando que los moros se la llevasen. 
Desde entonces, son muchos los 
méritos que en su Hoja de Servi-
cios anotó el señor Primo de Rivera, 
méritos que no le regateo; pero en-
tre ellos, no cabe duda que el apelli-
do es el mejor, pues posible es que 
no fuese general ni ostentase la Lau-
reada de San Fernando si se llamase 
Pérez, Fernández o Menéndez. 
Pero bueno, lo cierto es que el ge-
reral Primo de Rivera se portó bien 
y que en Africa fué donde obtuvo sus 
primeros y últimos triunfos. . 
Cuando la ocupación de Tetuán, el 
Lo Cesa de Combio 
QUE PAGA PREMIO POR LOS C E N -
T E N E S , COMPRA Y VENDE P E S I -
TOS ORO NACIONALES Y E X T R A N -
JEROS, moneda de todas las nacio-
nes, está en Obispo, número 15A, Pla-
za de Armas, de José López. 
4313-7595 4-jn 
A R T l 5 r i C A 5 
i 
«Sí 
PERMITANOS HACERLE SU MEJOR 
TRAJE DE VERANO 
Le invitamos a conocer nuestra exclusiva 
existencia en elegantes y finas telas para ve-
rano, entre las que se destaca, la famosa 
ECUATORIAL, INGLESA LAVABLE 
A A f i G U A d e J . V A L i - E r ó 
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general Alfau, Residente General en 
Marruecos, quiso cubrir el flanco de 
la plaza, amenazada en sus comuni-
caciones con Ceuta, y envió al gene-
ral Primo de Rivera para que cubrie-
se este servicio. 
Mandaba una brigada de cazadores, 
cinco batallanos de lo más escogido 
de la guarnición de Madrid. Y con 
estas tropas, más avezadas a cautivar 
niñeras en la jílaza de Orlente que a 
cazar moros en Puente Buceja, se 
metió el señor Primo de Rivero en 
Monte Lauden, operación tan desdi-
chada como la de Pintos en el ba-
rranco del Lobo, aunque, por fortu-
na, sin tan desastrosas consecuen-
cias. 
Alfau amonestó a Primo de Rivera, 
quien contestó con irreverencia, lle-
gando a criticar a su superior ge-
rárquico. Y el general Luque (creo 
que entonces era ministro de la Gue-
rra, si mal no recuerdo) en vez de 
meterle en prisiones, le concedió re-
compensas, por haber obligado a las 
tropas todas de Tetuán y de Ceuta a 
sostener aquéía posición disparata-
damente escogida y abiertamente cen-
surada por todos los jefes de colum-
nas.. 
Alfau sucumbió a su debilidad, a 
su falta de carácter y Primo de R i -
vera se creyó omnipotente. 
Por eso es que ahora levanta la voz 
y critica la campaña de Marruecos. 
Menos mal que Luque, rectificando 
su conducta de entonces, ha metido 
en Prisiones al indiscreto e indisci-
plinado general, único modo de me-
ter en cintura a los privilegiados que 
a todo creen tener derecho porque se 
llaman Primo de Rivera. 
G. del R. 
El Marro Castle... 
(Viene de la primera). 
tes con $500.000 (medio millón) oro 
americano, para el Banco Nacional. 
OTRAS ENTRADAS 
Esta mañana han llegado también: 
Vapor americano "Munisla", de 
Mobila ,con carga general. 
Vapor noruego "Vestland" de New-
port News con carbón mineral. 
Perry boat "Flagler", de Key West, 
con carga general. 
Vapor noruego "Clothil de Cunes", 
llegó de New York con cargamento 
CGHient-D. * 
E L 'REINA MARIA CRISTINA" 
Este vapor correo español que vie-
a y - O l a 
E x c e l e n t e r e f r e s c o d e c o c a k o l a ; ú n i -
c o c o n m a r c a r e g i s t r a d a l e g a l y a u t o -
r i z a d a p a r a l a e l a b o r a c i ó n y v e n t a y 
ú n i c o d e c l a r a d o b u e n o p o r S a n i d a d . 
A V I S O 
Es falsificada 
teda caja que 
carezca del Triunfan siempre, aun despaés 
DE FRACASAR LOS BROMUROS. 
3S A í s O S D E E X I T O , 
A C C I D E N T E S 
O N E R V I O S O S . 
CURACION RADICAL CON L A S 
Pastillas Antiepilépticas de OCHO A. 
NO QUITAN EL APET1T9, 
Sello de Garantía ü NO d ^ ^ n 
de la 
D R O G U E R I A 
Csrtan rápidamente las accesos. J U L I A N " 
Riela, 90. HABANA 
Unicos Agentes. 
E L TESORO DE SU VISTA 
Un sólo pas o es lo que media de una •wsta defoJ 
osa a una cegv.tra completa 
Es preciso que usted sepa que una -vista defl 
cíente no siempre tiene su origen en una enfermedai 
de los ojos. 
En la mayoría de los casos, unos cristales bien 
adaptados corregirán los defectos de su vista, curan 
dolé de jaqueca--» y trastornos nerviosos y evitándola 
mayores dolenci as 
Si usted slnt lera el menor trastorno en sus ojos, 
sin pérdida de tiempo, deberá visitarnos. Una cónsul 
ta personal hecb a con oportunidad, le librura de gas 
tos cuantiosos, y acaso, le permitirá salvar el tesoro 
de su vista 
Hacemos consultas gratis por correo / i emitimos 
gratis, nuestro n uovo catálogo a cualquier lugar de la 
Isla. Solicítelo 
San Rafael 22, entre Amistad y Aynlla. 
Teléfono A- 6308, Habana. 
Publicidad Castro. A-4919 
ne del norte de España con carga y 
pasaje, se espera en la Habana hoy 
sobre la una de la tarde. 
UN NUEVO BUQUE P E T R O L E R O 
A las diez y media de la mañana 
de hoy ha llegado de New Orleans el 
vapor tanque americano "Bay Way" 
que conduce un cargamento de pe-
tróleo crudo y nafta. 
Este es un buque recientemente 
construido y es la primera vez que vi-
sita la Habana. 
Traslado 
Los señores Manuel Froilán y 
Francisco J . Daniel nos participan 
haber trasladado sus bufetes de abo-
gados a la calle de la Habana, casi 
esquina a Obrapía. 
E Iseñor Daniel también ha esta-
blecido allí su notaría. 
Nueva cristiana 
Ayer por la tarde, en la Catedral, 
recibió las aguas bautismales una 
hermosa niña, hija de los esposos 
Manuel G. Arias y María González 
de García, a la que se puso el nom-
bre de María de los Angeles. 
Fueron padrinos el señor Rafael 
Menéndez y su elegante esposa se-
ñora Rosario González. 
E n casa de los padre1? la concu-
rrencia que asistió a la ceremonia 
fué obsequiada con un espléndido 
lunch servido por "Ambos Mundos", 
de cuyo establecimiento es propieta-
rio el padre de la nueva cristiana. 
L a joven señora de González hizo 
los honores de la casa a los invita-
dos, quienes formularon votos por 
la ventura de la monísima María de 
los Angeles. 
Bouquei de Novia, Ces-
tos» Ramos, Coronas, Crw 
ees, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
4t.-2. 
Pida catalogo gratis 1016-1911 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAS 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Jdéfono Local 1-7 y 7091» 
nimlío 
L a Cámara aprobó el retiro a los 
empleados del Congreso. Y, conside-
rando exacta la información de E l 
Comercio, opiua que del contraste oe 
pmba.K loyec se deduce una absoluta 
Jaita de equidad. 
Loa empleadas del Congreso, desde 
el jeíe do Despacho hasta el portero, 
pueden obtener su retiro y quedar 
defendiuoíi de la miseria, a los doce 
años de servicios. Un escribiente que 
haya obtenido su plaza a los viente 
años de edad, a los treinta y dos dis-
frutará de una pensión fija y podrá 
dedicar su tiempo, en plena actividad 
corporal, a otros negocios. No lo cen-
suro: doce años de buenos servicios 
merecen premio. 
Pero un maestro de escuela, con-
sagrado a la difícil ^penosísima tarea 
de educar niños, no será retirado sino 
a los treinta años de constante labor, 
o cuando alcance los sesenta y ya no 
sirva más que para importunar con 
las chocheces propias de esa edad-
Hacer una carrera, dedicarse al es-
tudio, poner a contribución el cerebro 
para obtener un título, mientras el 
portero y el mecanógrafo del Congre-
go no han empleado más que las ma-
nos y los ojos en su trabajo mecáni-
co; después de maestro, dedicarse 
treinta años consecutivos a la más 
Ingrata labor, a educar a malcriados, 
a sufrir impertinencias de chiquillos 
del arroyo, a preparar ciudadanos pa-
ra las elevadas funciones de tales,, y 
entonces venir a disfrutar del retiro, 
es de lo más Injusto. 
Actualmente tenemos educadores 
ya encanecidos en el servicio; los te-
nemos cansados de espirita y enfer-
mos de cuerpo, y esos tienen que lle-
gar a sexagenarios para descansar, y 
cuando alcancen la pensión, pagada 
por sus compañeros, no por el Estado, 
ya poco podrán disfrutar de ella, por 
ley natural biológica. 
L a escuela misma, la misma causa 
educacional ganará poco con seme-
jante restricción. Elementos jóvenes, 
maestros educados en las nuevas ideas 
pedagógicas, espíritus entusiastas y 
voluntades vigorosas, podrían susti-
tuir a los gastados en la penosa lu-
cha, si en vez de treinta fueran vein-
te los años de servicios necesarios. 
Numerosos maestros y maestras, ru-
tinarios o dominados por el cansan-
cio, harán obra deficiente y no po-
drán renunciar a sus escuelas para no 
morirse de hambre. Métodos nuevos, 
aplicados por educadores fatigados o 
rutinarios, serán mal aplicados. 
¿A qué obedece eso? ¿Por qué la 
desigualdad? ¿Es que nos cuesta tra-
bajo todavía comprender cuánto hay 
de sacrificios, de dolores, de luchas y 
de naturalíslmo desgaste intelectual 
en la Incesante labor del maestro? 
* * * 
De la entrevista tenida por un com-
pañero nuestro con el señor Valls y 
Merino, cultísimo diplomático espa-
ñol que ha sucedido a Concas en el 
arbitraje de las diferencias entre Co-
lombia y Panamá, recojo una impor-
tante observación que viene a saa-
.donar constantes prédicas nuestras, 
tendentes a evitar disgustos serlos al 
elemento español, objeto de solicita-
ciones de los políticos y los revolu-
cionarios. 
Dijo el señor Valls: 
"Lo que nos ha preocupado al E m -
bajador y a mí, han sido las tristes 
consecuencias que para los españoles 
inocentes, Imparciales y ajenos a to-
aa contienda, puede traer el que algu-
nos mal aconsejados se mezclen en ia 
política cubana. E l caso de Méjico es-
tá sangrando todavía, y yo, que es-
tuve allí en misión especial, pude 
apreciar los terribles efectos de esas 
ingerencias imprudentes." 
De toda conformidad con mis hu-
mildes observaciones. E l caso de Mé-
j'co está sangrando... cierto; muchos 
atropellos, muchas iniquidades con-
tra españoles tranquilos y laboriosos, 
no tuvieron otra causa que la ven-
ganza de los revoltosos, porque algu-
nos peninsulares adinerados tomaron 
parte en la política mejlcsna o apo-
yaron con sus recursos a los gobler-
rós. 
E n estos países americanos, en Cu-
ba misma donde por fortuna no fue-
ron los odios y las vengan2aa 
la del cese de España, la mayo8?011*' 
los nativos ha seguido viendo c ^ 
celo la actuación social del 0X1 ^ 
sular. No han creído loa va&a >̂eillH-
paisanos en la sinceridad de si 
Î eto a la república; los más de^* 
criollos han creído que el espafioi 
za con nuestros fracasos, y all 
desea vivamente por despecho de 
cidos. No por otra cosa so couaJ611' 
licito que los Estados t'nldos ^ 
ejemplo, conozca hasta el interior1*0' 
nuestros hogares, hasta las Intlnfl^8 ¡ 
des de nuestros aposentos de 
mir, siempre que en España no se 
pa que hemos tenido un tropiezo86' 
p.nmfttidn un error. co etido un error. 
Así se ha visto que por decir 
que a los lecheros de la Habana 7° 
decomisaron leche no adulterada 
exceso de celo de tal o cual anónî 11 
inspector de Sanidad, se haya nr 
ducldo una denuncia en la Secretar?" 
de Estado; y por repetir en Barcelr! 
na que el modns Tlvendl no era ¿PI 
agrado del señor Cando, se estábil! 
clera una querella por conducto de i 
Legación cubana en Madrid; como l\ 
Canelo y el inspector de leche fue 
ran la patria, y como si Cuba estul 
Mera gobernada más torpemente n l̂ 
Turquía. E l delito no consistía para 
mis denunciantes más que en decirlo 
en España. 
Con esta preocupación latente y e8. 
te constante recelo, el ciudadano es-
pañol sólo puede escapar i'eso si per-
manece totalmente alejado de nues-
tras contiendas, como extranjero qua 
es, respetuoso de las leyes y consa-
ferado a sus labores propias 
Si cuatro peninsulares 8<5 incorpo-
ran a las fuerzas de Rigoberto y Gon-
zález Clavel, nadie evitará que los 
preocupados exclamen: "Los espa-
ñoles por despecho ayudan a las 
grandes dificultades de la República; 
así paga nesos necios la hospitalidad 
generosa que les prestamos." 
Ni conservadores ni liberales de-
ben ser ellos, sino respetuosos del 
gobierno constituido y afables y tran-
sigentes con todos los elementos sa-
nos de la sociedad cubana. 
Verdad que los políticos cubanos, | 
ellos y sólo ellos, tienen la culpa de 
las ligerezas de algunos extranjeros 
en nuestras luchas intestinas. A sus 
cajas van los agentes electorales en 
busca de dinero para la campaña de 
los comicios. De sus establecimientos 
salen centenes para compra de votos, 
para pago de alquiler de los círculos 
para manifestaciones callejeras y mí-
tines escandalosos. Y los pobres hom-
bres, comerciantes que desean vivir 
en paz, no verse perseguidos por el 
cine resulte vencedor y no ser objeto 
de injusticias, dan diez centenes a un 
bando y diez a otro, fían al agente 
electoral, admiten un sablazo del gua-
po de semana, y sin darse cuenta vie-
nen a resultar ensarzados en nues-
tras poco nobles luchas políticas. 
No obstante, deben resistir cuanto 
puedan ,excusarse en su condición 
de extranjeros, huir el cuerpo a par-
cialidades de bandería y no ser en 
ningún caso auxiliares de las pasio-
tes de unos cubanos contra otros; 
ya que ni los mismos favorecidos, 
cuando triunfen, admitirán como un 
evangelio la sinceridad del amor a ia 
patria cubana de los que no nacieron 
en alia. 
J . N. ARAMBURU. 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de cnTOlvsr CELULOSA, en 
rollos así como toda clase de impre» 
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, revistas y periódicos. 
VICTORIAJVO A L V A R E Z , Hno. y Ca. 
OBRAPIA, 99. HABANA. T E L . A.3573 
í b o í m í í í ^ ^ 
muel les 0 en l a s 
droguerias. 
Se paga admirablemente toda con-
fidencia que dé resultado para el po-
sitivo castigo legal de los culpables, 
vendedores o compradores. Se garan-
tiza a satisfacción el pago y la re-
serva. —A. Vilches.—Animas 62 (al-
tos.)—7 a 9 mañana y 8 a 7 tarde. 
7356 18 ab. t. , 
&.,i¡\ ' . , s , \ K \ 'yf/ M ^ v « ¡¡un. 
ilflUORfi 51 ESTAMOS SEGUROS!' 
P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es una teja plana, fabricada a base de amianto y cemento, por un pro-
"S •' ; • 
cedlmlento patentado. 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el más re-
Pístente, más económico, incombustible, impermeable y refractario al calor. 
E s más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas fran-
cesas o hierro galvanizado y ondulado. 
Enviaremos catálogos, presupuestos y dibujos a quien los pida. 
Agentes Generales y Depósito: 
S U C E S O R E S D E R. P L A N I O L 
Almacenistas de Maderas, Barros, Már-
moles y VIGAS DE HIERRO 
Calzada del Monte, 361. TeL A-7610. Apartado 256J 
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Y cuando era toda España colosal 
floración de actividades, se descubrió 
el Nuevo Mundo. Esta es la que con-
sidera el señor Ballesteros "la segun-
da de las causas principales de nuestra 
supremacía;" ésta, la que considera-
mos nosotros la segunda de las causas 
principales de nuestra decadencia. 
En este descubrimiento, la huma-
nidad ganó mucho: extensiones in-
mensas de terreno donde desparramar 
la población; multitudes primitivas 
que estudiar; imperios florecientes que 
recorrer... En el libro de sus cono-
cimientos, jamás se apuntaron tantos 
como d día en que la América dejó 
de ser misterio b incertidumbre. Y 
los conquistadores españoles que lle-
garon a Méjico con Hernán Cortés, 
al Perú con Francisco Pizarro, al Ña-
po con Gonzalo Pizarro, a Chile con 
Diego de Almagro, al Amazonas con 
Francisco de Orellana, al Pacífico con 
Núñez de Balboa... a la vez que a 
su ambición, a su patria y a su fe, 
servían a. la ciencia, que es de to-
dos. 
Pero en el nuevo campo que encon-
tró, agotó España im . tesoro casi infi-
nito de fuerzas omnipotentes, que en 
vez de intensificar la vida propia, co-
rrieron en turbión hacia la América 
a intensificar la ajena. Y no fueron 
solamente en busca de oro que explo-
tar, ni de colonia* en que asentar 
8U dominación: fueron también en bus-
ca de hombnes que enaltecer y de 
surcos en que sembrar nuevas semi-
llas. A los pocos años del descubri-
miento, ya se cosechaban espléndida-
mente en los campos americanos el 
trigo y d arroz; ya abundaban ge-
nerosamente la viña y el olivo; ya se 
cultivaban con habilidad el cáñamo 
y la seda; ya roturaban la tierra 
con eficacia los caballos y los bue-
Y América estaba demasiado lejos 
para España...! Si el mar que se 
tendía entre las dos no fué mar im-
penetrable para los conquistadores, 
fué porque los tentaban los obstácu-
los y los alucinaban los peligros. Las 
empresas que los conquistadores rea-
lizaron, aún parece que exceden de la 
fábula...! De Isabel la Católica es-
cribía el italiano Pedro Mártir: —"No 
sé que haya habido heroína en el 
mundo, ni en los tiempos antiguos ni 
en los modernos, que merezca poner-
se en parangón con esta incompara-
ble mujer." De nuestros conquistado-
res podemos escribir que no hubo hé-
roes, ni en los tiempos modernos ni 
en los antiguos, ni en la ficción ni 
en la realidad, que merezcan ponerse 
con ellos en parangón...! Su haza-
ña—dice con justicia el americano Mr. 
Lummis—es la más amplia, la más 
grande y la más maravillosa de la hu-
manidad en la historia. 
Aquellos conquistadores tenían esta 
palabra como lema: —¡Adelante! Y 
adelante por encima del obstáculo, por 
encima del abismo, por encima de la 
muerte... Y en su continuo caminar 
hacia lo desconocido, atravesaban bos-
ques inmensos que parecían no tener 
fin; y bordeaban simas infinitas que 
parecían no tener fondo; y cruzaban 
soledades de cien leguas, en busca de 
una cabana', y pasaban sobre ríos im-
petuosos en persecución de un sende-
ro. Aquellos conquistadores pasaban 
meses y meses comiendo primeramente 
raíces, y despué^fsus caballos, y des-
pués culebras, y después, fas correas 
de sus sillas de montar; y a veces, 
veían que el frío les arrancaba las 
uñas y les llevaba los dedos; y a ve-
ces, veían que la reverberación del 
sol sobre la nieve los cegaba; y sen-
tían al meterse en los fangales los 
dientes de los caimanes en sus pier-
nas; y sentían al meterse en las es-
pesuras los anillos de las boas en su 
cuerpo... Pero siempre continuaban 
adelante! Mientras podían manejar la 
espada, siempre continuaban adelan-
te...! 
¿Y hasta dónde? Hasta el centro 
ide un imperio donde los aguardaban 
millones de enemigos: donde cada 
conquistador encontraba mil flechas 
apuntándole y mil mazas esperándole. 
Y quizás en el camino los hicieran 
desfallecer el hambre y la enferme-
dad; y acaso cuando llegaron hasta 
el centro del imperio, iba su mismo 
Jefe moribundo, en hombros de sus 
toldados. Pero en cuanto llamaban a 
fea lucha, el jefe recobraba la salud, 
los débiles se convertían en titanes, 
ibs fuertes hacíanse dioses, y cada 
conquistador era un ejército, y el im-
perio caía roto en pedazos, lleno su-
blimemente de terror... 
Mas el camino de América no era 
el que señalaban a la vez el dedo de 
Isabel la Católica y la espada de Ji-
ménez de Gsneros. América se hizo 
mina: y cuanto significaba entre nos-
otros energía de carácter, espíritu de 
aventura, ansia de acción y fuerza de 
voluntad, fué tras las carabelas de Co-
tón. América tenía oro; pero solo lo 
entregaba a cambio de nuestro oro. Y 
solo lo entregaba fecundado con la 
sangre más brava de la raza. 
Brava era la que quedó en tierra 
española. Aquel Hernando de Illescas 
Dr. G o d z o I o Pedroso 
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L a Junta hace suya la ley del reti-
ro escolar votada por la Cámara y ha-
rá gestiones para su aprobación tam-
bién en el Senado. 
Se aprueba la solicitud de sobre-
pueldo hecha por el maestro señor 
Fernández Guevara. 
A una solicitud de varias maestras 
que tomaron parte en las últimas opo-
siciones que desean se les otorgue va-
lidez al primer ejercicio oue verifi-
caron, se acuerda que la Presidencia 
Festfone cerca del Superintendente en 
f>u oportunidad. 
Pasa al ponente señor Poo instan-
cia de sustitutos que solicitan cubrir 
plazas de maestros sin entrar en opo-
siciones. 
Quedan ratificadas varias maestras. 
. Se conceden licencias a varios maes 
tros y excedencias a otros. 
L a doctora Graciela Soto, solicita 
una plaza de maestra en virtud de que 
la ley se la otorga a los que poseen 
título de Doctora en Pedagogía. 
L a Junta acuerda colocar a la se-
ñora Soto en el escalafón de aspiran-
tes a continuación de las que fueron 
aprobadas en las últimas oposiciones. 
A la maestra señorita Olvido Caso 
que se hallaba en el escalafón de as-
pirantes, se le reserva el derecho que 
tenía para cubrir plaza vacante. 
Con motivo del fallecimiento de la 
señorita Amada Miranda, Directora 
de la Escuela número 16, se hicieron 
lor siguientes traslados por aséense. 
A la Escuela 16 a la señorita Rosa-
7'io Pino; a la 4 señorita Nesjora 
Moinelo; a las 52 señorita María Lui -
sa Casal y a la 22 señorita Carmen 
Parrinaga. 
Por fallecimiento de la señorita 
Córdoba, se nombra para el aula pri-
mera de la 62 a la señorita Carmen 
Anido. 
Traslado de maestras: a la señorita 
Elvira Ramos a la Escuela 4; seño-
lita Ana María Vildóstegui a las 16; 
señoritas Teresa Larrinaga, Teresa 
González y Evelina Fernández a la 36; 
Zoila Fernández a la 24; Angélica 
Parlá a la 32; señorita María Tagle 
a la 51?; señorita Piedad Zubieta a la 
70; señoritas Mercedes Herrera y 
Mercedes Zaleaba a la 60; señorita 
Rosa Callejas a la 40; señora Beatriz 
Fernández a la 89; señorita Dulces Pu-
lid oa la 41; señorita Eveliw Garrido, 
a la 61 y señorita Venancia Blanco 
a la 43. 
Por último, para cubrir vacantes y 
?as aulas de nueva creación se han 
nombrado las siguiente maestras que 
estaban en el escalafón de aspirantes, 
resultado de las últimas oposiciones: 
Angélica González, Ana Guerra, Mer 
cedes Valdés, Ana María Reposo, Car-
men Abella, Elisa Galnares, Estela 
Lombana, Laura Argudín, Eulalia Co-
llazo, María Iturralde, Vicenta Pedro-
so, Virginia Román, Carmen Rivas, 
Amparo Interián, Hortensia Martínez, 
Sara Rodríguez, Victoria Borges, Ame 
lia Collazo y Blanca R. Jiménez. 
que llevaba en Careliano la bande-
ra nacional, que cuando perdió una 
mano la levantó en la otra y continuó 
adelante, que cuando perdió la otra, 
la apretó con los muñones contra el 
pecho, y continuó adelante, aquel Her-
nando de Illescas era todavía un sím-
bolo . . . Pero el oro que echaban so-
bre España las minas del Nuevo Mun-
do, trajo el enervamiento y la moli-
cie; poco a poco apagó los caracte-
res; poco a poco metióse en las cos-
tumbres. . . Y mientras navegaban ha-
cia América los brazos más podero-
sos, las voluntades más tenaces y las 
iniciativas más viriles, América le-
vantaba en las urbes españolas el bece-
rro israelita, que obligó a arrodillar-
se a muchos hombres de los que an-
tes destrozaban los imperios con la 
espada y el orgullo. 
Y en tanto, aguardaba el Africa... 
América estaba muy lejos de nos-
otros; el Africa se encontraba a nues-
tra puerta. Cuando nuestras carabelas 
iban a descubrir un mundo nuevo, el 
mundo viejo del Africa aparecía ven-
cido ante nosotros. Doña Isabel la 
Católica murió mirando hacia él. La 
hazaña maravillosa de los conquis-
tadores españoles acaso hubiera sido 
para el Africa claridad que alumbra-
ra sus misterios, pie que marcara hue-
lla en sus desiertos y palabra que 
llevara la civilización a sus oasis 
Pero los conquistadores siguieron 
otro rumbo... América los llamó, los 
atrajo, los besó— y el Africa esperó 
en vano. 
Constantino CABAL 
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Junta delducacíoi 
E n la tarde del sábado celebró se-
sión este organismo escolar bajo la 
presidencia del doctor Párraga, y con 
asistencia de los vocales señores Arós 
tegui, Martínez, Padilla, Valdés y Do-
mínguez; Director Escolar señor F r a -
des. Inspector señor Callejas y Se-
cretario señor Prado. 
Leídas actas de sesiones anteriores 
lueron aprobadas. 
L a Presidencia dió cuenta de que 
Ja casa que el señor Batista donó pa-
ra la creación de un aula en el re-
parto de bu nombre, había sido adap-
tada ya para el objeto a que se desti-
na. 
L a Junta acordó expresar su agra-
decimiento al señor Batista y darle 
las gracias. 
Se dió lectura a la comunicación 
dirigida por la Presidencia al Secre-
tario del ramo, interesando la crea-
ción de aulas y del Decreto del pro 
pió señor Secretario, creando por abo 
ra catorce aulas en el Distrito. Se 
acuerda dar las gracias al señor Se-
cretario de Instrucción Pública. 
Con motivo de la moción presenta-
da en la sesión anterior por el señor 
Padilla relativa a la construcción de 
casas escuelas por el Municipio y el 
Estado, el señor Presidente expuso 
las gestiones que había realizado cer-
ca del Ayuntamiento para que esta 
Corporación coadyuvase a l proyecto. 
Como resultado de dichas gestiones 
manifestó el señor Párraga que el 
Ayuntamiento había acordado un cré-
dito de cincuenta mil pesos anuales 
para la construcción de casa escue-
las modelos en las manzanas que han 
6:do cedidas al Municipio con tal ob-
jeto en los distintos repartos de esta 
ciudad. 
Se acordó dar las gracias al Ayun-
tamiento y proseguir las gestiones 
cerca del Estado nombrándose una 
comisión compuesta de los señores 
Fárraga, Martínez y Padilla, 
Debido también a gestiones del se-
ñor Presidente, la Cámara ha votado 
C A F E D E " E L B O M B E R O ' 
E l m á s p u r o . 
E l m á s a r o m á t i c o , 
E l m á s s e l e c t o , 
E l m á s s a b r o s o , 
Los amigos del C A F E bueno, los que saben saborearlo, no toman otro. 
El C A F E de " E L BOMBERO", Galiano, 120, teléfono A-4076, es, realmente el 
mejor: grano escogido, sin mezcla de garbanzos y siempre bien tostado. ' 
Esta casa vende también víveres de primera clase, pesados con exactitud y a pre-
cios muy bajos. 
¡Cempre en " E L BOMBERO" el CAEE y sus víveres de despensa! 
c 3340 3t-2 
GRAN NOVEDAD, Figuras Artísticas^ 
De gran Valor Artístico. (MODELOS) de refinado gusto y fantasía. Pueden verse en nues-
tras Vitrinas, los siguientes Modelos: "LA BAYADERA," "BYZANZ," "AÜSERRAIL," "LOS 
JAPONESES" y el PESCADOR DE TIBURONES. Vengan a verlas, p^a regalos son ideales. 
"LA REINA" de Martínez y Ca. Reina, 25, frente a la Plaza 
Agencia: MA.TAS. 
G 230̂  
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Niños y el Amigo de las Madres. * ^ 
Los N i ñ o s lloran por la Castoría de Ffetcher, 
V I D A O B R E R A 
KN EL, CEIVTKO OBRERO 
" Ayer, a la una de la tarde continuo la 
asamblea del Sindicato de Obreros del ra-
mo de constructlóu, suspendida ol viernes. 
Al principio pareció que tomaría el mis-
mo camino que Ja anterior, pero más tar-
de se fueron encauzando Jas opiniones 
por la vía do !a disciplina y se llegó a la 
conclusión del acto, sin mayores inci-
dentes que alguna ane otra algarabía. 
Se acordó el nombramiento de una co-
misión de glosa, que estará compuesta 
por un miembro de cada Sección. 
•Fueron designados para integrar (llena 
^omisión los señores Carrá, Kodelro, Ka-
mayo, Fraginales, Arguelles, ' Rivera y Al-
falla. 
A las cinco de la tarde se dió por ter-
minada la asamblea. 
POST nota 
La reseña qne vió la luz on esta Sec-
ción, correspondiente a la primera reu-
nión del viernes parece que desagradó a 
determinado niimero de obreros. 
Seguramente que ésto se debió a mala 
Interpretación de los qne nos favorecen 
con la leetura de la misma si tomaren di-
cha reseña en sentido ofensivo algunos. 
En ella no dijimos más que el juicio 
expresado por muthos de los concurrentes, 
sin hacemos parte en ellos. Si son acer-
tados o injustos, allá ellos. 
Quien redacta estas lineos no ha puesto 
Jamás án pluma a la disposición de éste 
o aquél, ni sus simpatías tampoco, en pri-
mer lugar, porque sabe el alto aprecio 
que el DIABJO DE LA MARINA rinde a 
la seriedad y el cutóado que predomina 
siempre en el de no herir ni perjudicar 
a nadie, sea éste un humilde obrero o un 
encopetado señor. En segundo término, 
porque la consecuencia es norma de con-
ducta en esta sección de "Vida Obrera". 
A ello se debe precisamente que sean mu-
chas las instituciones obreras qne le otor-
gan su confianza y que no pierda sus sim-
patías, porque en aras de la verdad y de 
la Justicia algunas veces se deslice algún 
concepto qne no agrade, pues cuando eso 
ocurre, no es sin causa que lo Justifique. 
No es nn secreto para nadie qne en to-
da agrupación tiene que haber quien, por 
exaltación del momento, ignorancia, mala 
fe u otras cansas, no se conducen como 
debieran hacerlo en las reuniones colecti-
vas, pero eso mismo recomienda a las 
multitudes que sean disciplinadas en todo 
tiempo. 
Nada más ejemplar y más hermoso que 
la disciplina y las buenas formas. Las 
acusaciones mas graves, los Juicios más 
severos deben ser estuchados siempre con 
ecuanimidad y combatidos por los miem-
bros de una asamblea- La razón y la ver-
dad se abrirán paso en todo tiempo aun-
SURTIDO 
MATMOAS 
timCO REPKESENlij» ««« 
A N G E L B A K R O B 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S H A R I N A S . 
"QOLD C O I N ' V 
" L A L U Z " 
\ 
ir 
que a ello se opongan les enemigos. EL 
error y el mal no perduran Jamás, pnesi 
en si llevan el gérmen de su destmedón» 
cualquiera que sea la posición que ocupen^ 
I?oroue los hombres pasan, pero los he-i 
chos" quedan. Así sucederá en el Sindicato^ 
las secciones por medio de la lucha diaria 
irán conociendo el personal que las com-; 
ponen e irán seleKScionándolo, si quieren.! 
perdurar en la organización. 
La educación social cuesta trabajo ad-i 
quirirla; aün hay muchos individuos qnef! 
no saben en estas andanzas perder y ga-; 
nar tranquilamente con razón y sin ella,í 
acatando la ley de las mayorías, no siem-
pre acertada y Justiciera, y esta condl-'1 
ción es requisito indispensable. Oponiendoi' 
a una idea, otra, discutiendo con calmaj 
y serenidad, se convence, y atrae a losi 
demás, pero vociferando y haciendo es-:! 
cándalo, perturbando y cansando al andi-d 
torio no se edifica nada fuerte y estable,,! 
Las sociedades se Juzgan a sí misma»1 
en sus procedimientos. 
La asamblea pasada, estereotipada en* 
esta sección, fué ella la que se retrató: 
nada puso en ella, de su parte, el redac-
tor de la misma. 
C. ALVAREZ. 
Doctor Arazoz 
Hoy celebra sus días nuestro es-
timado amigo doctor Francisco A. de 
Arazoza y Pérez, distinguido Aboga-
do y Notario de esta Capital, al qua 
deseamos toda clase de felicidades. 
E n crudo, acero y kaky de 8 a M i 
años, 8 pesos. 
A los comerdaEtes ¿e l farterior pre« j 
dos especiales, canjeando los colo-
res y tallas que no se Tendan. 
" T E M P O R A L " ! 
Belsscooín y Salud. Teléfono A1S7&79, 
Belascoaín y Salud. Teléfono A-3787, i 
PARA REGALOS 
Míenlos de Plata Álenn-
m primera calidad, p-
raatzada por mocitos 
afiss. Juegos de Toca-
dor, Centres de mesa, 
Fiereros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarres de agua. 
Vasos, Copas, Jarrítos,Po-
lisoires y machos artícu-
los propios para regalos. 
E L BOSQUE 
DE BOLONIA 
Jagoeterfa y M c a l o s d e grao 
noTedad 
7 4 
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G O í N Z A L E Z Y S U A R E 2 
S . e n C ^ 
P A R A C A M I S A S 
las mejores telas que se fabrican;] 
bijen corte, esmerada confección. 
Solís. CTReilly y San Ignacio. Te-
léfono A-8848. 
DR. HERNANOO S E G U I 
Catecfrático <le Ja Umvcrsi-^ 
<3ad Garganta. Nariz y Oídoí, 
(exclusivamente). 
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H a b a n e r a s 
El acontecimiento teatral de anoche 
Noche triunfal. 
Fué la de ayer, por el éxito de El 
bandido, en la historia de las letras 
cubanas. 
Un éxito que empezaba para la 
obra por el rango de los artistas en-
cargados de su interpretación, los que 
forman la Compañía Guerrero-Men-
doza, orgullo de la escena española. 
No he de hacer juicios. 
Se limita el cronista, fiel a su co-
metido, a reflejar la impresión domi-
nante en el público. 
Estaba vibrante en las demostracio-
nes de agrado con que fué recibida, 
desde el primer momento, la obra que 
se estrenaba. 
Los aplausos se repitieron. 
Y hubo para uno de los autores, 
para el señor Alfonso Hernández Catá, 
al ser llamado a escena, una ovación 
que por entusiasta, por ruidosa y por 
prolongada debió producir en el joven, 
culto y brillante literato una de las 
emociones más grandes de su vida. 
El triunfo de Hernández Catá, que 
era el triunfo también de su colabo-
rador en El bandido, el ausente Alber-
to Insúa, lo compartía la nutrida plé-
yade de escritores, periodistas y hom-
bres de letras, en general, que veíase 
reunida en la sala del gran teatro Na-
cional. 
Hablaré ya de la concurrencia. 
Entre ésta, y en primer término, la 
distinguida señora de Motta, el ilus-
tre diplomático español. 
L a señora de Desvernine, el hono-
rable Secretario de Estado, y la del 
Subsecretario, Zoé Soffiano de Patter-
son. 
Angela Fabra de Mariátegui, la in-
teresante esposa del Ministro de Espa-
ña, en su palco, con la señorita Re-
beca Gutiérrez Lee, hija del muy que-
rido y muy estimado Ministro de la 
República de Colombia, presente en 
el mismo palco. 
Un grupo elegante. 
Mercedes Romero de Arango, Nena 
Pons de Pérez de la Riva, Margarita 
Ibarra de Olavarría, María Martén de 
Dolz, Adolfina Vignau de Cárdenas, 
Leopoldina Luis de Dolz, Sarita L a -
rrea de García Tuñón, Luisa María 
Martínez de Cardona e Iraida Sala-
zar de Lombard. 
Dulce María Borrero, la ilustre poe-
tisa cubana, en un palco principal. 
Herminia Dolz de Alvarado, Con-
chita JimeiK) de Florez Estrada, Gloria 
Canales de Astudillo, Edelmira Ma-
chado de Carrera, Marina Dolz de 
Tolón, Margarita Lastra de Quevedo, 
Josefita Hernández Guzmán de Irai-
zós, Consuelo Montoro de Taboadela, 
Carmita Rodríguez Campa de Maribo-
na y Blanquita Fernández de Castro. 
María Galarraga de Sánchez, Lau-
ra G. de Zayas Bazás y María Ojea. 
Aurora Blasco de Márquez, la dis-
tinguida esposa del Cónsul de España, 
en un palco de platea con la joven y 
elegante dama Emilia Valdés de Blas-
co. 
Anita Ramírez de Berenguer, Ca-
ridad Varona de Moya, Amelia Blan-
co de Fernández de Castro, Rosa Bau-
zá de Hernández Guzmán, Conchita 
Huidobro de Valdivia, Pepilla Duany 
de Fuentes, Conchita Villasuso de Fer-
nández. Emilia Magaz de Almeyda 
y Juanita C. de Arregui. 
Adriana Cestero de Andreu, Olim-
pia Linares de Gómez y Pura de las 
Cuevas de Deetjen. 
Mercedes Lezama de Arguelles, Isa-
bel Ariza de Villaverde y Waldina Es-
cobar de Crespo. 
Caridad Molinet de Benítez, Elena 
Fumarada de Izquierdo, Aurora de la 
Arena de Guasch, María Rosell de Az-
cárate y la siempre interesante Carlota 
Saaverio de Pemberton. 
Amparo de la Arena de Vega, Mer-
cedes Azcarreta de Villaverde, Cheche 
Vega de García, Sarah Fumagalli de 
Alegret, Josefina Muro de Rodríguez 
y Virginia Catalá de Zamora. 
Y en luneta, con su espiritual hija 
Raquel, la distinguida esposa del di-
rector de El Fígaro, Juanita Orbea de 
Catalá. 
Un grupo de señoritas. 
Carolina Desvernine, Conchita Val-
divia, Carmela Dolz, Conchita Gallar-
do, María Montoro, Elvira Coello y 
Flor Berenguer. 
María Diaz Albertini, Rosita Lina-
res, Emma Escobar, Dulce María Fu-
magalli, Mercedes Varona, Alina 
Fuentes, Rosa Amelia Rodríguez Cá-
ceres, María Hernández Guzmán y 
Esther Heymann. 
L a simpática María Rodríguez. 
Nena García de la Arena, Gloria de 
las Cuevas, Caridad Benítez, Sarita 
Rodríguez Cáceres, Eugeníta Fernán-
dez Taquechel, Estrellita Naranjo, 
Hortensia Toñarely, Tula Reyes, Ma-
ría Naranjo, Tití Escobar, Hortensia 
Grave de Peralta, Conchita Fernan-
dez de Castro. . . 
Y Florinda Moya. 
Hablábase a la salida del Nacional 
de pedir a la empresa una repetición 
de El bandido en una de las tres 
últimas funciones de la temporada. 
Al ig.iel del querido confrére de 
El Mundo me hago eco de semejan-
te deseo. 
(Pasa a la página cinco.) 
Labor Pedagógica 
(Viene de la primera). 
A ese efecto, les hizo coustrnir, en 
los talleres de la escuela, una placa 
de madera con un triángulo rectán-
gulo en el centro. Después construye-
ron los alumnos tres cuadrados: uno 
sobre la hipotenusa y los otros sobre 
a^nhos catetos (uno en cada cateto). 
Con pequeños cubos de madera de 
una pulgada cuadrada por cara, lle-
naron los cuadrados y sumando los 
cubitos o pulgadas cuadradas que cu-
pieron en los cuadrados construidos 
sobre ambos catetos y que eran 25, 
(.9 en uno y 16 en el otro) vieron que 
la suma (25) era igual al número de 
cubos que había en el cuadrado cons-
truido sobre la hipotenusa (otros 25) 
ic cual probaba la verdad del teo-
rema. 
Dijo el conferencista que los egip-
cios llegaron a descubrir que lo ex-
puesto sucedía cuando los lados del 
triángulo estaban en la relación de 
1 3 y 5. 
Después Pitágoras generalizó el 
teorema diciendo que era cierto para 
todo triángulo rectángulo. 
Siguió el doctor Morejón tratando 
detalladamente todo lo relacionado 
con las áreas de figuras circulares 
(cálculo, anillo, sector, etc.) prismas, 
cilindros, conos, explicando claramen 
te cómo se forman (por revolución 
de una figura plana) los cuerpos re-
dondos. 
Demostró que todos esos conocimien 
tos, los referentes a las áreas, los 
puede adquirir el niño por simples ra-
zonamientos de la multiplicación y di-
visión,, 
Dado el mismo carácter eminente-
mente práctico de esta conferencia, 
se nos hace Imposible al igual que 
en la anterior atenderla en todos sus 
aspectos. 
Sin embargo, cuando estudiaba los 
volúmenes presentó algo tan sencillo 
y tan útil que vamos a darlo a cono-
cer creyendo que es muy conveniente 
para los maestros, los cuales harían 
un gran bien a la enseñanza, siguien-
do los procedimientos del doctor Mo-
rejón. 
Hay un teorema que dice: 
Dos pirámides que tienen bases 
equivalentes y la misma altura, tie-
nen también el mismo volumen. 
¿Cómo prueba ésto el doctor Mo-
rejón? 
Muy sencillamente: ha hecho cons-
truir a sus discípulos dos pirámides 
de metal, huecas, y que reúnen las 
condiciones establecidas en el teore-
ma. Se llena una cualquiera con are-
na y volcando después en la otra el 
contenido, se observa que cabe en ella 
exactamente la misma cantidad de 
a '̂ena; luego tienen el mismo volu-
men. 
Otro teorema dice: 
E l volumen de una pirámide trian-
gular es la tercera parte del prisma 
de igual base y altura. 
Esto lo prueba el conferencista con 
una pirámide y un prisma que son 
también huecos, de metal y reúnen las 
condiciones pedidas en el teorema. 
Poniendo la base de la pirámide so-
bre una cualquiera de las del prisma, 
raesto que ambas son iguales, se ve 
que coinciden perfectamente, que 
también son iguales; y poni-vndo pris-
ma y pirámide sobre un mismo plano 
horizontal, se observa que tienen la 
misma altura. 
Ahora bien; si se llena la pirámide 
con arena y se vierte el contenido en 
el prisma, haciendo tres veces esta 
operación, se logra llenar por com-
pleto el segundo sin que sobre nada 
absolutamente, luego ha cabido tres 
veces en el prisma la arena conteni-
da en la pirámide; luego el volumen 
ue ésta es la tercera parte del de 
aquel. 
Viendo estas experiencias, el niño 
t'ene que adquirir esos conocimien-
tos forzosamente, pues se le hace ver 
la comprobación de los teoremas de 
una manera tan sencilla y tan eviden-
te; que para no comprenderlos sería 
menester que tuvieran la cabeza en 
las mismas condiciones que el prisma 
y las pirámides de referencia, es de-
cir: hueca o llena de arena. 
Otros muchos extremos de capital 
importancia tocó el conferencista, que 
tnvo frases de gratitud para los Di-
rectores de la Escuela Normal y de 
Ai-Ies y Oficios, doctores Ramiro Gue 
i r a y Fernando Aguado; para el Su-
perintendente Provincial de Escuelas, 
doctor Ruiz Sendoya, y paia sus dis-
cípulos (los del conferencista) Agua-
do, Tapia Varona y Benítez, por el 
auxilio que le habían prestado en sus 
trabajos. 
Cuando terminó en el uso de la pa-
labra el doctor Morejón, fué ruidosa 
y merecidamente aplaudido. 
E l ha sabido hacer interesantes y, 
1(> que es más difícil, amenas en gra-
do sumo, dos conferencias cuya tesis 
era de por sí bastante árida. 
Nos permitimos recomendar al se-
ñor Secretario de InstrucQión Públi-
ca que estudie los procedimientos 
del doctor Morejón, pues de ello se 
puede derivar un gran bien para ia 
L A M I L A G R O S A 
L a casa preferida de las familias para hacer sus ranchos de mes. 
porque sirve artículos de primera cía se y a precios reducidos. 
DETALLAMOS. 
Alcohol 40°, garrafón , , $2-10 
Azúcar de Cárdenas @ 1-55 
Azúcar de Cárdenas, saco de 5 II bras ' "o-32 
Arroz Canilla, primera de prime ra @ ',1-90 
Arroz de Siam, (especialidad de la casa) @ . . .' .'. ',,1-70 
Tenemos un gran surtido de vi veres propios de vigilia. 
¿ D e v i a j e ? . . . 
Por si tiene alguno en perspectiva, 
le participamos haber recibido una 
selecta colección de 
Abrigos, 
Sayas, 
Vestidos de lana 
combinados con seda, 
Trajes-sastre... 
Antes de hacer sus preparativos de 
viaje apresúrese a elegir, entre la va-
riedad que le ofrecemos, algo esco-
gido, algo delicado, algo "chic". 
Departamento de Confecciones 
de 
m e 
Y S . M A F Á E 
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enseñanza primaria en Cuba, y feli-
citamos al laborioso profesor y a sus 
mcritísimos discípulos que tan eficaz-
ineute le auxilian en sus trabajos. 
La Fiesta a Nuestra Señora 
de los Dolores en el tem-
plo de la Merced 
Máa que una fiesta podíamos decir 
que han sido ocho las tributadas a la 
Santísima Virgen en su vida doloro-
sa, por cuanto el Septenario se ha 
ce'.ebrado con misa solemne por la 
mañana, y por la noche, después del 
rezo de la Corona Dolorosa, la expli-
cación de uno de los Siete Dolores, 
de la Augusta Madre de Dios, y cán-
ticos, antes y después del sermón, 
por el coro de la Comunidad, acom-
paado al órgano por el maestro 
Saurí. 
Los sermones fueron pronunciados 
por los Padres Paúles (Sacerdotes de 
ta Congregación. Misión, según los 
designó el Apóstol de la Caridad, San 
Vicente de Paúl, su ínclito fundador), 
Saturnino Ibáñez, Agustín Urién, 
Baltasar Cafiellas, Miguel Gutiérrez, 
Luis Gil y Gregorio Sedaño. 
Imposible resultaría hacer un ex-
tracto de esos sermones; sólo indicar 
los radios que les han servido para 
trazar sus respectivas oraciones. 
De la Profecía de Simeón, dice San 
Bernardino de Sena: "La Santísima 
Virgen, desde que oyó aquella profe-
cía y durante todo el tiempo que me-
dió desde aquel día hassta el en que 
se verificó el Sacrificio del Calvario, 
veía agonizar al que era la fortaleza 
de los santos, veía afeada la hermo-
sura del cielo, aprisionado con cor-
deles el dueño del universo, cubierto 
de cardenales y de heridas al Crea-
dor de la Naturaleza, sentenciado en 
el tribunal de los jueces el juez eter-
no de los vivos y de los muertos, y 
vestido de andrajos de púrpura el 
Salomón divino que embellece la Na-
turaleza." 
L a Santísima Virgen, al escuchar 
el vaticinio, ni una pregunta, ni una 
palabra sa/lió de sus labios. Tranqui-
la, resignada, sublime, al tener noti-
cia anticipada del sangriento drama, 
como lo estará cuando éste se reali-
ce, parece insensible, porque no 
quiere otra cosa que la voluntad de 
Dios. Compadeciéndonos tiernamen-
te de los dolores de nuestra Madre, 
aceptemos, a ejemplo suyo, con hu-
m:lde y confiada resignación, las 
pruebas a que se digne someternos el 
Señor. 
E l segundo dolor ha sido la huida 
a Egipto, para librar al Niño Jesús 
del furor de Heredes. 
E l Hijo de Dios vino revestido de 
flaqueza. Para conformarse a ese es-
tado se sujetó voluntariamente a las 
necesidades comunes de la vida hu-
mana, y por esto se vió obligado a 
huir a Egipto, y también para que se 
cumpliese la profecía de Oseas, que 
decía: "Llamé de Egipto a mi Hijo." 
L a obediencia de la Santísima Vir-
gen, pronta, sin conocer tardanza, ge-
nerosa, que nada escatima, es una de 
las lecciones que debemos imitar de 
la Santísima Virgen, y también la 
pj < ntitud en huir de las ocasiones, y 
recibiendo dignamente los Sacra-
mentos, unirnos estrechamente con 
Jesucristo, "protector de nuestra al-
ma y reparador de la humana fla-
queza." Asimismo debe animar nues-
tro valor en las persecuciones, acor-
dándonos que la malicia y el poder 
de los hombres durarán a lo sumo 
cuanto es su vida, pero el de' Dios es 
omnipotente y eterno. 
E l Tercer Dolor es la pérdida del 
Niño Jesús. 
María y José enseñan a los padres 
a acompañar a sus hijos a la Iglesia, 
y hacerles cumplir con sus deberes 
religiosos. 
L a constancia con que María busca 
a Jesús, nos declara el precio inesti-
mable de la gracia santificante, y la 
diligencia con que la hemos de bus-
car si desgraciadamente la perdemos 
por eil pecado. 
Enseña Jesús en este dolor de la 
Santísima Virgen, humilde y respe-
tuosa firmeza con que debemos resis-
tir a nuestros padres si ponen obs-
táculos a los designios de Dios sobre 
nosotros o si mandan algo contrario 
a la religión. 
Los cuatro dolores restantes se re-
fieren a la Pasión del Señor. 
Siendo proporcionados los dolores 
de María al amor que profesaba a Je-
sucristo, fueron, podemos decir, los 
m&a intensos que haya padecido cria-
tura alguna. 
Se necesitaría, en efecto, tener el 
corazón ?de María para comprender 
lo que padeció al ver a su amadísimo 
hijo desgarrado por los azotes, escar-
necido por los soldados del pretorio, 
mostrado al pueblo que pide su muer 
-te con gritos de furor y le pospone a 
un asesino, conducido al fin al Cal-
vario y clavado en la cruz como un 
esclavo. ¿Qué podremos decir de las 
angustias horribles de esta Madre 
que asiste a la agonía de Jesús sin 
poder prestarle eft más ligero alivio, 
y que oye las imprecaciones y blas-
femias con que sus enemigos no se 
avergonzaban de zaherirle? Los dolo-
res de María se puede decir que se 
renovaron cuando vió abrir con la 
lanza el corazón de su Hijo, cuando 
tuvo a éste en sus brazos y pudo 
con lágrimas bañar su cuerpo inani-
mado y lleno de sangre; finalmente, 
cundo lo vió encerrar en el sepul-
cro. 
Por esto la Iglesia la da el título 
de Reina de los Mártires, y pone en 
sus labios estas palabras del profeta 
de las lamentaciones: ¡Oh vosotros 
que pasáis por el camino, deteneos y 
veci si hay dolor comparable a mi do-
lor! 
Bajo estas consideraciones forma-
ron sus temas los virtuosos y sabios 
sacerdotes de la Misión. 
Ayer concluyeron los cultos con eí 
solemnísimo ejercicio de las Tres Ho-
ras. 
\ Predicó el P. Sedaño, siendo su sa-
í grado discurso una recopilación 
grandilocuente de lo expuesto por 
i sus hermanos en San Vicente de 
I Paúl. 
La parte musical consistió en la 
ejecución, a orquesta y voces, bajo la 
dirección del señor Saurí; interpre-
tándose el Stabat Mater de Haller, y 
al final el R . P. Izurriaga cantó la 
Despedida a la Virgen de Nicolás 
González Martínez, ¡Pobre Madre! 
Estos cultos y los del Septenario 
se deben a la piadosísima dama que 
en vida se llamó doña Concepción 
Baró de Pedro, tradición fielmente 
sos-tenida por sus herederos don Pe-
dro Baró y su hija Nena, representa-
da por la señora Concepción Escardó 
da Freiré. 
Ejercicios Espirituales 
En este templo tendrán lugar San-
tos Ejercicios el lunes, martes y 
miércoles santos, para señoras y se-
ñoritas que constituyen la Federa-
ción de las Hijas de María, Asocia-
ción de la Medalla Milagrosa, Milica 
Jcpefina, Congregaciones de Lourdes, 
la Merced y Guardia de Honor del 
Corazón de Jesús. 
Los ejercicios se practicarán bajo 
la dirección del R . P. Miguel Gutié-
rrez, por la mañana a las nueve, y 
por la tarde a las cinco. 
Sepan, pues, las interesadas que 
empiezan hoy, pudiendo asistir las 
señoras y señoritas que lo deseen, 
aunque no integren las referidas aso-
ciaciones . 
A las cinco de la tarde darán prin-
cipio los de caballeros. 
UN CATOLICO. 
PIDASE E L CATALOGO DE MES NEPTÜIíO T CAMPANARIO 
TELEEOJíO A.7187 
P a r a L A M U Ñ E C A n o e x i s t e l a g u e r r a 
Usted, señora, visite pronto esta casa y así economizará 
mucho dinero 
173 cajas de ropa, sedería y confecciones tenemos en la Aduana y 
antes de despacharlas y con el fin de darles cabida en nuestros 
almacenes, liquidamos verdad, pero verdad: 
Creas de unión. i 
Creas da hilo. 
Warandoles hilo, para sábanas. 
Warandoles lisos y bordados, para 
vestido. 
Telas ricas y nansouks. 
Madapolanes. 
Holanes de hilo, colores firmes. 
Holanes blancos. 
Holanes batista y Clarín. 
Infinidad de telas para vestidos. 
Sedas de todas clases. 
Piqués de cordón y dibujos. 
Crepés para kimonas. 
Cretonas y zarazas. 
Irlandas y vichis. 
Chales de seda, lisos y floreados. 
Manteles de hilo, todos tamaños. 
Sábanas y fundas de todas clases. 
Medias de niño, señora y caballero. 
Trajecltos para niños, muy lindos. 
Baticas de niña, preciosas. 
Blusas y camisones. 
Colchonetas de todas clases. 
Sobrecamas de piqué. , 
: Tapetes para mesa. 
Toallas de todas clases. 
Camisetas crepé "RÜMPF". 
Camisetas H. R. y P. R. 
Ajustadores, Abultadoros, y Corsés 
Maniquíes franceses. 
Pañuelos de hilo, blanco y color, 
gran surtido, para señora y hom-
bre. 
S E D E R I A 
Encajes de todas clases. 
Tiras bordadas, surtido completo. 
Golas de seda, blancos y color, 
(preciosidades.) 
Carteras piell de Rusia, última moda 
Ganchos y peinetas oon piedras. 
Moteras de todas clases. 
Botones de nácar y metal. 
Cintas de todas clases. 
Guarniciones y broderíes de Chan-
tilly y otros. 
Bastidores chicos y grandes. 
Abanicos. 
Perfumería de todos lo?, fabrican-
tes. 
Tapetes de encaje inglés. 
Espejos de luna biselada. 
(Plisamos y dobladillamos.) 
HAY MUCHAS MAS COSAS, VENGA USTED A VERLAS QUE L E 
INTERESAN. GRANDES ALMACENES 
" L A M U Ñ E C A " 
YRAVEDRA Y HERMANOS 
NEPTUNO Y MANRIQUE. TELEFONO A-5690 
NOTA:—Use el corsé "Le Chic," el más elegante, el más cómodo y 
el más duradero. Se garantiza. 
A T R O S 
NACIOXAL 
Hoy, en función de abono so 
es,-.-na por prim.-ra voz -u 'iñ 'íT,K,r4 «• 
comodla on tros notos. 011 prnsn ^ la 
do rlon Kdnardo .M,mMnna, tltulatln 0rH<?ltia| * 
florezoa.ii los rosales. a ^Htt 
PAYRET 
I.a compañía de Rafael Arcos 
esoona esta noche VA amlpro rarrVt 4 "a 
media en tros actos. V, como rio1, «o. 
bre, actuaríin María Tubau, Man̂ iu08̂ !!!. 
y el trío España. ^«outa ^ 
CAMPOAMOR 
I J O H programas de Campoanior an 
para esta noche la exhibición de i» elí0 
¿Dónde est-ln mis hijos? la cinta 
3IARTI 
El Código renal Tolveríi a ponera? * 
cena esta noche, en la primera tanrt ^ 
la sesiinda, T.a Alofrría de U Huert?" ̂  




y, roprise de la graciosa comprtu 
actos titulada T'ascual Corrler 6,1 
. Y . — L a diferencia de horas entre 
Madrid y la Habana es de cinco ho-
ras y cuarto aproximadamente. Cuan-
do en Madrid son 'las doce del dia 
en la Habana son cerca de las 6 y 45 
minutos de la mañana. 
Pero con arreglo al convenio in-
ternacional de la hora, la diferencia 
entre Madrid y la Habana es de cin-
co horas justas.. Y se ha convenido 
también en que todos los pueblos de 
España tengan la misma hora que es 
ia hora de Francia y la de Inglaterra, 
y que toda la isla de Cuba tenga la 
hora de Washington. 
Rosendo Alonso.—Todo el mundo 
puede enviar un paquete postal a 
España. E n la Administración de 
Correos o en las sucursales le dirán 
los sellos que le corresponden según 
e- peso. 
E l libro "Destellos de Arte y de 
Crítica" de P. Giralt, vale ochenta 
centavos.. Se envía por correo a 
donde se pida. 
Dos porfiados.—Los versos "Hojas 
del árbol caídas—juguetes del viento 
son" etc. son de Espronceda. 
M. W.—El almanaque del World, 
.indispensable a toda persona ilustra-
da y de negocios se vende en "Ro-
ma", O'Reílly 54. 
Armados.—Para ser poeta o pare-
cenio al menos, es preciso escribir 
conforme a las reglas y no precipi-
tarse. Hay que conocer un poco la 
Gramática y la Retórica y la Poética 
y leer diariamente algunas horas sin 
cansarse y estudiar historia, literatu-
ra filosofía, sociología y algo de 
ciencias generales. Si no tiene gran 
afición y cree que no hacen falta esos 
preparativos entonces no hará nada 
de provecho. E l soneto que envía 
no es aceptable. 
L . Granda-—La y griega es vocal 
pero se la considera como conso-
nante. 
Dos porfiados. —Para saber el tan-
to por ciento de una cantidad hay 
que fijarse primero en la forma de 
utilidad que quiere averiguarse. 
Compro una mercancía en $650 y la 
vendo en 800, ¿cuánto se ha ganado 
por cada cien pesos empleados en la 
compra? Se multiplica 100 por 800 
y el producto se divide por 650, lo 
cual da 123. Ha ganado en la venta 
23 pesos por encima de cada cien 
empleados en la compra. 
Pero quiero ahora saber a cómo 
me cuesta la cantidad de mercancías 
que me vale cien pesos en venta. 
Pues se multiplica 650 por 100 y el 
producto se divide por 800. E l resul-
tado es $81. E s decir, que por cada 
cien pesos cobrados por la mercan-
cía vendida sólo pagué $81, o sea 19 
pesos menos. 
Un estudioso.—Para aprender ta-
quigrafía y mecanografía rápidamen-
te y bien, le recomiendo el anuncio 
de la señora Beliard, que tiene su 
Academia de Inglés y de Taquigrafía 
y mecanografía sistema Pittman, en 
Animas 34, altos, de ocho a diez de 
la noche, a precios módicos. . 
Un simple.—Puede usted aprender 
sin maestro todo lo que se aprende 
en los libros, si tiene usted una gran 
voluntad para ello. E n los libros 
puede aprender todo, puesto que son 
los mejores maestros. Pero ha de 
poner usted en ello toda su alma y 
emplear todo el tiempo de que dis-
ponga. Ha de estudiar continuamente y 
sentir un goce especial en el estudio. 
SI se cansa usted es prueba de que 
en vez de una voluntad firme sólo 
tiene un vago deseo y no conseguirá 
usted nada. Ningún gran artista ha 
logrado dominar el arte sin largos 
años de trabajo asiduo. 
Rosa Mary.—Como lectura de re-
creo y de gran' amenidad e instruc-
ción yo le recomendaría la obra titu-
lada "Las Maravillas del Mundo y 
del hombre", ilustrada con miles de 
grabados, que representan lo más 
prodigioso que ha hecho la Naturale-
za y lo más grande que ha realizado 
eí hombre. Quien lea este libro vi-
\ irá encantado y seducido por las 
bellas re/Iaclones que en él se ha-
cen de los miá liermosos viajes. Se 
vende por cuadernos, y por tomos 
encuadernados, en casa de Albela, 
Belascoaín 32. . 
FAUSTO 
En primera tanda se exhibirán de Canillitas. clI1tai 
El hóroe de las selvas y Cenizas do 
recuerdo so exhibirán en la segunda 
En la tercera (doble). El camino ^ 
bien, estreno. a*l 
MAXIM 
En la primera tanda se exhibirá in „i . ' 
ta Liliana. a "l-
En la segunda, Calvario de amor 
La mano cortada, película de asunto tvu 
llciaco, se pondrá en la tercera tajida. 
NtJÉVA INGLATERRA 
En primera y torcera tandas, IJltltno 
Vencedor de obstáculos; en segunda tan 
da Bob contra el mlsterloao Z. Z. 
PRADO 
En primera tanda, El brote de la. aneis, 
te; en la segunda. Los dos pllletes. 
TORNOS 
En primera tanda. E l medallón; y 
la segunda. La tigresa real. 
MONTECAKLOS.— 
El cine predilecto de las famlllaa, toflo 
los días estrenos. 
En 
Amargura 11 y 13 
Hay magníficos Depar-
tamentos para alquilar. 
En las mismas casas, 
informan. 
c 2275 ia 31 mz 
DDÍERO SOBRE JOTAS 
"La Regente 
L A CASA QUE MENOS INTERÉS 
COBRA E N LOS PRESTAMOS. 
NEPTUNO Y ASUSTAD. ^ 
T E L E F O N O A 
c 1592 30t-2 
l Queréis tomar bcen cíioceíate 
adquirir objetos de gran vater? PedS 
el dase "A" de MESTRE Y MARTI» 
NICAw Se vende en todas partes. 
A la altura de I 
situación está ven 
díende la gran 
mueblería 
"LA IDEAL" 
JUEGOS DE CUARTO LAQUEADOS, 
MARFIL, GRIS VERSALLES Y DE 
CAOBA, CON INCRUSTACIONES DE 
MARQUETERIA; MAGNÍFICOS JUE-
GOS DE COMEDOR; JUEGUITOS 
PARA SALA TAPIZADOS; CAMAS 
DE HIERRO, Y MIMBRES FINOS DE 
ALTA NOVEDAD. 
A N G E L E S , 1 6 
TELEFONO A-5058 
C2269 alt. 8t-30 
l m m m e s e l 
I E L S I S T E M A 
F»lcna J u v e n t u d 
Es la aspiración general de los liom-
breá* y no todos logran sus beneficios, 
porque muchos se abandonan y cuando 
llegan a la edad madura han perdido to-
dos los dones de los ióvenes. Los que 
toman las ríldoran Vitallnas, renuevan sus 
fuerzas, las conservan siempre. Se venden 
en todas las boticas y en su depósito "El 
Crisol," Ñeptuno y Manrique. 
S A B A N A S V E L M A 
Cuando por cualquier causa el efi' 
tómago rehusare digerir lo que co-
memos, hay peligro de indigestión» | 
dispepsia y un sinnúmero de males 
eme provienen de la mala digestión. ^ g 
Hay que evitarlos a todo trance-
hay que eliminar del sistema la ma-
teria fecal aglomerada, para preve-
nir el desarrollo de sustancias ve-
nenosas que pueden traer consecuen-
cias funestísimas. J 
Las Pildoras Indianas Vegetales 
del doctor Wright, las genuinas fa-
bricadas exclusivamente por Wnght s 
Indian Vegetable Pili Co.. de 3 7 ^ 
pearl St., New York, N. Y. , son co - | 
rrectivas de los males del estómago. 
E n dosis de tres al acostarse, o una 
tres veces al día, una hora después 
de las comidas, producirán evacua-
ciones saludables, limpiando el es-
tómago de toda materia fecal y Pu" 
rificando el sistema de toda impure-
za E l estreñimiento que invariable-
mente acompaña a la indigesta 
desaparece por completo. 
Insista en que el boticario no 1® 
-venda otra cosa que las Pildoras In-
dianas Vegetales del doctor Wright, 
y rehuse comprar o tomar otras. 
C8331 alt. 3t.-2^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO Da 
LA MARINA 4 
DIARIO DE LA MARINA Abril 2 de 1917. PAGINA CINCO 
Chrysanthemos, Rosas y Plantas de Fabricación Francesa 
P R E C I O S O Y E X T E N S O S U R T I D O J L C A B A D E R E C I B I R 
9 9 " L A S E C C I O N X O B I S P O , N o . 8 5 
H a b a n e r a s 
(VIBNB DH IíA .FAGINA CUATRO) 
l i n a b o d a e n e l g r a n m u n d o 
Está próxima una boda. 
Boda que en gracia a la distinción 
de los contrayentes parece llamada a 
ser un acontecimiento en la sociedad 
de la Habana-
No es otra que la de Consuelo Al-
varez Iznaga, señorita muy graciosa, 
muy interesante, de las más conoci-
das y más celebradas en nuestros sa-
lones, y el joven y distinguido aboga-
do José María Arango y Arango. 
Se tomaron ayer los dichos. 
L a ceremonia, reducida a la más 
absoluta intimidad, tuvo celebración 
en la Iglesia del Pilar ante su popu-
lar y muy querido párroco, el Padre 
Celestino Rivero. 
Actuaron como testigos por parte 
de la señorita Alvarez Iznaga el doc-
tor Antonio Del Valle Du-Quesne y 
los señores Ramón Fonts y Julián 
Arango. 
Y , por el novio, su compañero de 
bufete, el doctor Oscar de Barinaga 
y Mestre, el señor Guillermo de Zal-
do y Castro y el ilustre doctor Juan 
Bautista Landeta. 
L a boda, según cortés invitación 
que llega a mis manos, está dispues-
ta para las nueve y media de la no-
che del miércoles 11 del actual en el 
templo de la Merced. 
E l Marqués de la Gratitud, padre 
del novio, será el padrino. 
Y la madrina, la distinguida dama 
María Iznaga de Alvarez Cerice, ma-
dre de la desposada, en nombre de 
la cual han sido designados como tes-
tigos el licenciado Félix Iznaga y los 
doctores Domingo Méndez Capote y 
Victorino Cabrera. 
A su vez actuarán como testigos 
del novio sus tres tíos, los distingui-
dos caballeros Francisco, Miguel y Pe-
dro Arango y Mantilla. 
Brillante será la ceremonia. 
Figurarán en ella, como brides maid, 
Elisa Iznaga, Yuyú Martínez, Lolita 
Varona y Rosa María Herrera. 
Irán todas de verde nilo con cestos 
de rosas. 
Y de mantilla. 
Rita María Arango, la adorable her-
mana del novio, que asistirá con el 
carácter de maid of honor, vestirá de 
blanco. 
Con sombrero. 
Y portando, al igual que las brides 
maid, un cesto de flores. 
El grupo de garcon's lo forman cua-
tro distinguidos jóvenes de esta socie-
dad. 
El doctor Otto Blühmer. 
Enrique Soler y Baró. 
Ernesto Zaldo y Ponce. 
Luis Arango y Arango. 
Y el best man será el conocido joven 
Juanito O'Naghten. 
Al jardín E l Clavel ha sido encar-
gado el ramo que regalarán a la no-
via los dos encantadores niños Geor-
gina y Roberto Chomat y O'Nagh-
ten. 
Ramo que llamará la atención por 
su originalidad, gusto y elegancia. 
Un nuevo modelo de los Armand. 
A reserva de otros muchos detalles 
que publicaré relacionados con esta 
boda diré que tienen proyectado los 
novios ir a pasar los primeros días de 
su luna de miel en La Alcanas, pre-
ciosa finca que en lo más pintoresco 
de Vento posee el padre de la gentil 
fiancée, el distinguido doctor Eduar-
do Alvarez Cerice. 
Van después a fijar su residencia 
en el aristocrático faubourg del Cerro, 
E l C o n d e d e R o m e r o 
Está hoy de días. 
Faltó el querido amigo, inadverti-
damente, en la relación de las Haba-
neras anteriores. 
Pero el olvido, sensible, aunque in-
voluntario, paso a repararlo con estas 
líneas que dicta mi afecto y sancio-
nan mis simpatías. 
Llevan ellas al Conde de Romero 
la expresión de un deseo vehemente 
por su felicidad. 
Después de largo tiempo es hoy, por 
circunstancia especial, el primer año 
que pasa su santo entre los suyos, 
al calor de viejas afecciones, el ami-
go queridísimo que en plazo muy 
próximo nos dará su despedida. 
Vuelve de nuevo Paco Romero, 
después de cuatro meses, a su habi-
tual residencia de Barcelona. 
Allí lo esperan amigos que tam-
bién, como los de aquí, saben que-
rerlo, estimarlo y distinguirlo. 
Enrique FONTANILLS 
LA CASA QUINTANA 
Cómprenos las joyas que usted de-
see adquirir, e inTertlrá bien su di-
ñero. 
Tenemos las más caprichosas y el 
m.nyor surtido, especialmente en co-
llares de perlas finas, bolsas de oro 
para señoras y "ranity case**. 
Objetos de arte, muebles, fantasías 
y lámparas. 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
S E M A N A S A N T A 
Tenemos a precios sin competen cia, el mejor surtid» de COJíSER-
YAS de PESCADO en general, PAST E L E S y BOCADILLOS. 
L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a a J o s é . 
L a d e t e n c i ó n d e . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
se les descontará el haber y las 
asignaciones correspondientes a 1 
tiempo que permanecieron ausentes, 
hasta la fecha de su incorporación al 
servicio. 
Tercero: Todo militar, que sin ha-
berse alzado, en armas, estuviese su-
friendo prisión provisional en espe-
ra de ser juzgado, recibirá, con ex-
clusión de todo otro beneficio, la ter-
cera parte de su sueldo, y el impor-
te de las consignaciones para aloja-
miento, luz y combustibles. 
Cuarto: Los militares retirados que 
aparezcan culpables de haberse al-
zado en armas, no recibirán pensión 
alguna hasta la resolución de las 
causas que se les siga; pero los que 
sufran prisión provisional por con-
secuencia de otro delito diferente, 
rociblrán la mitad de la pensión que 
venían disfrutando. 
Los que se encuentren sin permiso 
en el extranjero o desertados no re-
cibirán pensión alguna. . 
Quinto: Los Oficiales investigado-
res comunicarán a los pagadores res-
pectivos, las fechas en que se acuer-
den y levanten los arrestos en las 
causas de que conozcan, y el incio de 
las que instruyan contra los que es-
tuvieren alzados o desertados, a los 
efectos de las retenciones dispues-
tas.. 
Por orden del Honorable señor 
Presidente de la República, 
(f) José Martí, 
Jefe de Estado Mayor General 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Marzo 23.—Hoy se publica el de-
creto de suspensión del Alcalde mu-
nicipal Ldo. José Camacho Padró, a 
quien se acumulan muchos cargos en 
el desempeño de sus funciones du-
rante el gobierno revoluclorario, sien-
do uno de ellos el de haber dado or-
den al Director del Museo para que 
entregara uno de los cañones que allí 
se guardaban al jefe rebelde de la 
Plaza, cuyo oañón se llevaron los al-
iados al evacuar la ciudad. 
Parece que el señor Camacho va a 
liresentar recurso de alzada contra 
esta suspensión. 
E L SR, H E Y I A 
Sigue siendo muy visitado en el Ho-
lel Granda, donde se hospeda, el se-
ñor Secretario de Gobernación, Co-
ronel Aurelio Hevia, quien desde su 
llegada no descansa un momento dic-
tando órdenes y disposiciones a fin 
de que lo antes posible quede aplas-
tado el brote revolucionario. 
BANDA MUNICIPAL 
Habiendo sido disuelta por razón 
de economías por el Alcalde señor 
Camacho, la Banda Municipal, el nue-
"o Alcalde, señor Juan M. Zambrana, 
ha tenido a bien volverla a reorgani-
zar a cuyo efecto llamó a1 Director 
de dicha banda, señor Enrique Bru-
no, quien al ir a recoger los instru-
mentos se encontró que habían sido 
retos y estropeados. 
L A S L I N E A S T E L E G R A F I C A S 
Continúan sin interrupción los tra-
bajos de arreglo de las lineas tele-
gráficas destruidas por los rebeldes 
pudiéndose comunicar ya hasta Man-
zanillo, por la vía de Palma Soriano. 
PRESOS EN L I B E R T A D 
Los periódicos han publicado en 
f-stos días los nombres de los 79 pre-
sos que estaba ncumpllendo condena 
en la Cárcel de esta ciudad y Cuartel 
Moneada y que fueron puestos en l i -
bertad por los jefes rebeldes, cuya 
captura vuelve a interesar la Audien-
cia a todas las autoridades y agentes 
de las mismas. 
E L SUPERVISOR D E POLICIA 
E l señor Supervisor de Policía Mu-
nicipal, capitán del Ejército Lutgardo 
de la Torre, está trabajando activa-
mente para reorganizar et»te cuerpo 
tan necesario con nuevos elementos, 
teda vez que la mayoría de sus com-
ponentes se fueron al monte con su 
jefe, el comandante Manuel Baralt. 
E L CORRESPONSAL. 
E L DR. VARONA SUAREZ EN 
PALACIO. 
E l Alcalde de la Habana, doctor 
"Varona Suárez se entrevistó esta 
mañana con el señor Presidente de 
la República para tratar del presu-
puesto extraordinario aprobado por 
el Ayuntamiento y de las obras del 
HospitaJ Municipal a fin de darles 
mayor impulso a dichas obras. 
RUMOR DESMENTIDO 
Con motivo de un rumor que cir-
É 
GARCIA r 5 l 5 T 0 
a s m a m i g a s d i c i é n d o l e s : q u e 
c u a n d o n e c e s i t e n r o p a b l a n c a 
f i n a y e c o n ó m i c a , v a y a n a 




Y A L L E G O E L V E R A N O 
Nuestrq surtido de ropa blanca fran-
cesa para las damas, es exquisito y 
está a la venta. 
Entre las muchas novedades elegan-
tísimas que ofrecemos, figuran unas 
magníficas y 
CAMISAS DE IIA CON BORDANS Y ENCAJES, 
cuyo precio reducido es de S2.75. 
Tenemos cuanto pueda desearse en 
estas confecciones, especialmente en 
batas y juegos de cama. Estilos todos 
diferentes. 
A M A N D O C O R A 
" L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A 
E n t i e r r o 
L a Inhumación del cadáver del 
anreciable joven, de veintidós anos, 
don Francisco Suárez García, que 
en paz descanse, fué elocuente ma-
nifestación de la simpatía de que go-
zaba el finado y del cariñoso afecto 
de que es objeto nuestro querido 
aujgo el señor don Frahcisco Suá-
rez, tló carnal del joven desapare 
c:do. 
Sirva de consuelo al abatido ami-
go por la irreparable pérdida que 
acaba de padecer, que en los dos 
años del proceso de la enfermedad de 
su idolatrado sobrino agotó todos los 
tratamientos prescriptos por la cien-
cia, incluso los especiales de los sa-
natorios de Liberty, en los Estados 
Unidos, y de L a Esperanza, en esta 
República; y de lenitivo también la , 
participación que en el duelo toma-
ron todos los elementos mercantiles 
y particulares que le profesan amis-
tad sincera.. 
Numerosa comitiva, de distingui-
das personalidades del comercio, la 
banca y de las sociedades regionales, 
acompañó al cadáver a la Necrópolis, 
en cuya capilla el Padre Gallol, ami-
go conterráneo de los familiares del 
finado, entonó el piadoso responso, 
acompañando después a/1 féretro has-
ta la última morada. 
Reiteramos nuestro sentido pésa-
me a la señora madre del joven Sná-
rez García, la cual reside en San 
Salvador, Asturias, y a los demás do-
lientes, entre los que se cuentan los 
señores propietarios del ' ' Hotel 
do la Unión". 
L a J n n t a N a c i o n a l 
L a J o v e n 
A l A i r e 
L i b r e 
Las mujeres aficionadas al 
deporte y a los recreos sociales 
deben protegerse el cutis. 
E l exponerse constantemente 
al aire libre hace daño ala piel. 
G o u r a u c T s 
O r i e n t a l C r e a m 
proporciona una eficaz protección a la 
piel. Hermosea y purifica. No es 
graslenta. Viene usándose desde haca 
cerca de 75 años. Remítanse 10centavo» 
por un frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON. Props. 
87 Great Jones Street Nueva York, E . U. A. 
d e S a n i d a d . 
culaba referente a haberse presenta-
do los generales Gustavo Caballero 
y Carlos Mendieta, nos entrevista-
mos esta mañana con el Subsecreta-
rio de Gobernación, doctor Montal-
vo, el Secretario de la Presidencia, 
Dr. Montero y el jefe del Ejército, 
general Martí, quienes nos manifes-
taron que, oficialmente nada se sa-
bía de tal presentación. 
POR INJURIAS AL SEÑOR P R E S I -
D E N T E 
E l señor Juez de Instrucción de la 
sección tercera, doctor Julián Silvei-
ra, estuvo en Palacio ofreciendo pro-
cedimiento al señor Presidente en 
cumplimiento de un exhorto del Juez 
de Instrucción de Guantánamo en 
causa por injurias al Jefe del E s -
tado. . 
E l Presidente eligió la vía correc-
cional. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
S e s u f r e m u c h o 
Con el cruel dolor ijiie la estrechos de 
la orina produce, se sufre muoho. Ks 
quizás el dolor más «rfinde que puede te-
ner un hombre. Y lo único que de veras 
lo alivia son las bujías flainel. Estas tie-
nen eficacia en todos los casos, son de 
sencilla aplicaclfin y el mismo enfermo 
puede aplicárselas. 
Hay otras excelentes bujias flamel, para 
las dolencias contagiosas. Indiquen siem-
pre las que deseen, para evitar equivoca-
ciones. 
De venta en droguerías y farmacias. 
V O U R R U T I 
A R O U l T E r C T O m m m 
c o n s T R U c c i o r \ E : s 
E S P E C I / X L E i S P A R A 
C L I A A A s S C A L I D O S 
B E L L E Z A V E A T I I A C I O M S O L I D E Z 
VISITA D E INSPECCION AL LAZA. 
K E T O D E L M A R I E L 
sin la maañna de ayer cumpliendo 
acuerdo de anterior sesión, se tras 
lauo ai Lazareto del Mariel la Juix-
ve. Nacional de Sanidad y Beneficen-
cía para señalar sobre el terreno la, 
instalación de las nuevas salas eu 
i?, parte conocida por "Lazareto su-
cio", lugar que fué incendiado por 
los leprosos curante su permanencia 
provisional. 
Formaban la comitiva los doctores 
Tomás V. Coronado, Hugo Roberts, 
Rafael Menocal, Francisco J . de Ve-
lasco, Pedro Sabí, José A. López dev 
Yalle, Francisco Domínguez Roldán, 
señor Conrado Martínez y el auxi-
liar de la Junta señor Tariche, acu-
cuendo además los doctores Juan 
Milanés, Alfredo Domínguez Roldán, 
Miguel Castro, Basterrechea, Rafael 
Arozarena y en representación de Ik 
Prensa los señores Oscar Herrera. 
Luís Rodríguez Lámar, Gonzálei 
Quevedo, W. R. Dowing, Oscar Tari» 
che. Jesús Olomhrada y Luís Adán. 
Fué puesto a disposición de la Jun-
ta el vapor "20 do Mayo" dirigido por 
ti Comandante de Marina señor Fe-
rreiro, que prestó exquisita atención 
a los comisionados quienes invitaron 
a dicho marino para que les acompa-
ñase en el Lazareto almorzando con 
la Comisión. 
L a Junta constituida acordó , en-
cargar al Vocal Inganiero señor Mar-
tínez para que hiciera un informe 
tomando como base el emplazamien-
to de dos salas de 6 por 20 metros, 
orientadas en favor de la brisa, en el 
lugar en que existieron los pabello-
nes de madera incendiados por los 
leprosos, construyéndose otro depar-
tamento para hospital hacia el fon-
do y un pequeño edificio entre am-
bas salas, existiendo la opinión de 
algunos vocales en el sentido de re-
tirar más atrás el actual cementerio 
del Lazareto. 
Más tarde acudió en unión de sus 
familiares, el Secretarlo de Sanidad 
y Beneficencia doctor Raimundo Me-
nocal, quien se mostró satisfecho de 
las indicaciones de la Junta, lamen-
tándose el no poder de momento 
acometer todas las obras de medi-
ficación necesarias en todo el Laza-
reto. 
L a Comisión salió del Mariel a las 
tres de la tarde, llegando a esta a 
las seis menos cuarto. 
DESDE LA SALUD 
Marzo, 28. 
Las niñas Consuelo y Amparo 
Lastra, 
Son dos simpáticas y muy aprovechadas 
alumnas del importante colegio "Ester,' 
de esta ciudad cuyos amantísimos padres 
las esperan con los brazos abiertos en 
estas vacaciones de Semana Santa. 
Con la debida anticipación les damos 
la bienvenida y, al estar aquí, mientras 
cuente a sus padres y hermanos sus triun-
fos de colegio, deseamos, a fuer de aman-
tes de la educación, que se afiancen mu-
cho más, si es posible, en sus conviccio-
nes de salir de una educación vulgar ya 
que a su familia no le falta medios para 
complacerlas. Ellas con su talento y apli-
tación sabrán conseguirlo todo. 
Hacia el Colegio. 
Pasadas que sean estas fiestas de Sema-
na Santa, partirá también para esa capital 
la inteligente y simpática niña Adelfa 
Mederos, hija de los muy distinguidos es-
posos Maria Luisa López de Mederos y 
Demetrio Mederos, ingresando en el acre-
ditado plantel de enseñanza que lleva el 
nombre de "Maria Teresa Cornelias." 
Adelantada, a pesar de sú poca edad, en 
los estudios de la. enseñanza, propónense 
sus dichosos padres hacerla entrar de lle-
no en el estudio del bachillerato y dar-
le una carrera brillante que, a la vez 
de hacerla ima mujer digna, sea también 
apta para la vida. 
Nuestro Ayuntamiento. 
Con motivo de los recientes sucesos po-
líticos de todos sabidos, el Ayuntamien-
to saludeño ha pasado a manos de los 
conservadores. Actúa de Alcalde el señor 
Marcelino Hernández, Concejal más anti-
guo de los conservadores. Ha habido una 
completa renovación de cargos administra-
tivo con otro personal. 
Reina completa tranquilidad en todo 
el término y no hay uno sólo que no de-
see la pronta terminación absoluta de la 
algarada que en los primeros días hizo 
peligrar la vida de la República, 
£1 tabaco. 
Este año la cosecha del tabuto ha sido 
de muy buena calidad y de mucho ren-
dimiento. Los vegueros esperan venderlo 
a precios muy elevados. 
Conviene advertir que el que se cose-
cha sn este término es de los mejores de 
la provincia y que puede competir con 
el de Vuelta Abajo. 
Ya ee han vendido algunas vegas y el 
la guerra europea no toma mal caria, no 
tardarán muchos días en que las ventas 
estén en todo su apogeo. 
Las Fiestas do Semana Santa. 
Este año, según laudable costumbre, 
nuestro Cura Párroco se propone telebrar 
los cultos de Semana Santa con el mismo 
esplendor y solemnidad dé años anterio-
rta. 
Predicará durante dichos días el R. P. 
Ramón Vidal, Sch. P. sacerdote de mucha 
cultura y prestigio entre la sociedad cu-
bana. Profesor por espacio de treinta 
años en este país han desfilado ante su 
cátedra miles de cubanos que hoy día 
o'cvpan puestos eminentes en todos los ór-
denes de la vida y por el cual sienten es-
timación perenne. 
Tocará en la procesión del Santo Entie-
rro la orquesta del señor Alemán de San-
tiago de las Vegas. 
Como todos los años se espera un pú-
blico incontable para la procesión y el 
acto del descendimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
L A Z A R Z U E L A 
Cuando necesite comprar creas de 
hilo, holanes clarín o batista, procu-
re ver nnestro surtido y tome nota de 
sus precios para que le sirva de baso 
en la comparación. Se asombrará. 
NEPTFííO Y CAMPANARIO 
LA m m BE CRQSSMAN 
E s un remedio maravifloso para las 
enfermedades infecciosas de carác-
ter sexual. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
No. 4. Secuelas de las afecciones 
secretas 
Uno de los peligros concomitantes 
a ciertas enfermedades.. secretas es 
el de que los pacientes tan pronto 
ha sido vencido el período agudo del 
na l , abandonan el tratamiento que 
lian venido siguiendo, confundiendo 
la cesación de los síntomas agudos 
con la completa curación. Desgra-
ciadamente, los gérmenes pueden 
muy bien haberse internado en los 
tejidos debilitados o pueden haberse 
quedado ocultos en las glándulas ure-v. 
trales en acecho de una oportunidad 
favorable para producir la recrudes-
cencia del estado agudo o el desarro-
llo de una inflamación crónica que 
persistirá durante semanas o meses, 
sin manifestaciones visibles, o muy 
tenues, manifestaciones, generalmen-
te por las mañanas.. 
L A MIXTURA D E CROSSMAN es 
ei remedio indicado para prevenir y 
combatir males tan corrientes, pues 
no solamente destruye los gérmenes 
sino que también y muy particular-
mente, vigoriza los tejidos a fin de 
que puedan éstos destruir aquellos 
gérmenes que hubiesen escapado al 
contacto directo del medicamento. E l 
uso de L A MIXTURA D E CROSS-
MAN se impone necesariamente, pues 
en los casos en que la enfermedad se 
haya hecho crónica. L a doble efica-
cia de L A MIXTURA D E CROSS-
MAN es lo que le ha dado el derecho 
de ser considerada como el remedio 
ideal para, curar las enfermedades 
secretas, las inflamaciones de la ve-
jiga y los ríñones y otras dolencias 
análogas tanto en uno como en otro 
SeLA MIXTURA D E CROSSMANN 
realiza sencillamente lo que otros 
medicamentos no pasan de prometer. 
De venta en todas las Droguerías 
y Farmacias acreditadas. 
TVrights Tndian Teg-etables Pili Co. 
Inc 872 Pearl Stree. Jíew York. 
C o n m o f l e t e s 
Asi es como lucen sus caras las mu-
chachas que saben tomar con oportunidad 
las Pildoras del doctor Vernezobre, que 
se venden en su depósito Neptuno 01 y en 
todas las boticas, porque eon magníficas 
como reconstituyentes y hacen que fcngor-
den las mujeres que las toman. Es el 
mejor medio de engruesar tas muchas, to-
mar las Pildoras del doctor Vemezobre. 
L e s i o n a d o g r a v e 
En el Centro de Socorros de Jesús del 
Monto fué asistido anoche, Evaristo Cas-
tillo Soto, vecino de San Benigno 37, cu 
dicho barrio, por presentar una herida 
contusa, de forma estrellada, situada en 
la cabeza y fenómenos de Conmoción ce-
rebral, siendo calificado su estado da 
grave. 
El herido no pudo hacer manifestación 
alguna, debido al estado en que ̂ e en-
contraba. 
La policía presentó al .Juzgado de guar-
dia a Saturnino Loreto Cárdenas, vecino 
del mismo domicilio, por ser el autor do 
la herida que presenta Castilli, la que le 
causó al arrojarle una piedra. 
Loreto declaró que Castillo lo había 
acusado de amenazas en el día de ayer 
y que anoche, al dirigirse a su domicilio, 
llevando en la mano un trozo de hielo, 
vló que Castillo lo perseguía con una na-
vaja y al verse acorralado, tomó ura pie» 
dra del suelo y se la arrojó. 
Loreto fué también reconocido en el 
Centro de Socorros, npreclándosele un* 
hlperhemia en la mejilla derocba. 
Después de ser Instruido de cargos in-
gresft en el Vivac. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E U M A R I N A Abri l 2 de 1917 . AÑO L X X X V 
La obra del "U Boat 
(Viene de la primera). 
toneladas. Hasta el primero de mar-
zo de 1917 le fueron destruidos por 
el "U-boat" S.814,500 toneladas. Mr. 
"Walter Runcíman expresó ante la 
Junta de Comercio de Liverpool que 
los perjuicios causados por inutiliza-
ción, por demora y por la imposibi-
lidad de proceder a la debida repa-
ración, le. depresenta a la Gran* Bre-
taña el 5% anual, o lo que es lo 
\ mismo un 12% por 100 basta el 1 de 
marzo actual, que en toneladas a»-
] ciende a 2 millones aproximadameo-
; te. E l propio Mr. Runciman agrega 
que las pérdidas experimentadas por 
deficiencia e impedimentos para pro-
ceder a las nuevas construcciones, 
hasta septiembre de 1916 se calcu-
lan en 1.700,000, o sea 70,000 tonela-
das mensuales, o lo que es lo mismo, 
! 2.000„000 de toneladas hasta el mes 
de marzo del afio en curso. Restando 
las 7.814,500 toneladas que suman to-
dos esos perjuicios enumerados, te-
remos que sólo le queda al Reino 
Unido a su favor un saldo de 12 m i -
llones 585,500 toneladas. 
Lo que equivale al 18.80 por 100 
de pérdida absoluta o un 36.65 por 
100 en pérdida eficiente. 
Las naciones aliadas de Inglaterra 









Rumania . . . . . v 
Canadá 













Destruido hasta marzo 1 
de 1917 1.187,000 
6.660,618 
Pérdidas por inuti l iza-
ción y deshecho 900,000 
S|Lldo 5.760,618 
Pérd ida absoluta 15.12% por cien-
to y en eficencia un 26-59%. 




Los otros beligerantes . 7.847,618 
Total 28.247,618 
Destruido hasta marzo 1 
de 1917 5.001,000 
Perjuicios por deshecho 
e inutilización 4.901,000 
Total 9.901,000 
Saldo a favor de los alia-
dos 18.346,618 
Equivalente a l 17.7 por 100 en pér-, 
dida absoluta y el 35.1 por 100 en 
eficiencia. 
Estado de los neutrales 
Toneladas 
Estados Unidos . . 
Dinamarca 
Holanda . . v . v 
Noruega . . ... . . . . 
Suecia 
España 
Grecia (no fletado 
Inglaterra) 
Brasil 
N u e v a s construciones 












Destruido hasta marzo 1 
de 1917 778,500 
Saldo . . . . 10.871,035 
Ecmivalentc; al 14.40 por 100 de 
pérdida absoluta.. 
Estos cálculos están basados sobre 
las datos que obran en poder de las 
autoridades alemanas, los cuaíles por 
su exactitud y autenticidad se pres-
tan a distribuirlos en la forma en 
que lo hemos hecho. 
Los partes ingleses, por lo regular 
se refieren a número redondo, como 
hizo recientemente Lord Curzon al 
expresar eme la Gran Bretaña dis-
•noní» al imperar la. guerra de m á s 
de 17 millones de toneladas de bar-
cos mercantes y nue había nerdido 
4 millones de tono'.adas.. De ser cier-
ta esa afirmación, tenemos que de-
ducir, por lo menos, 2.000,000 de to-
neladas de las que hemos dicho le 
on^daban a los aliados a su dísno-
f'ción en mar 1 En efecto. Ingla.-
teira tiene que estar mejor informada 
que nosotros respecto a los per ju i -
cios experimentados por su marina 
mercante, pues desconóceme? Ta 
magnitud de las pérdidas que ha su-
frido en choanes con minas, acciden-
tes de otra índole, ñor inut i ' i /ación 
etc. Resulta verdaderamente difícil 
conocer con exactitud el nñmero de 
!as nftevas construcciones en los paí -
ses aliados. No obstante, todos las 
periódicos y revistas mar í t imas con-
vienen en nue no han excedido de 
1.000,000 de toneladas en el trans-
curso de los últ imos 30 meses. 
Para la destrucción de 1.000.000 de 
toneladas ha necesitado el "U-boat" 





R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n 
( D E L ^ D R . ^ M A R T I ) 
E s ' l a ' p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s , " l a ^ t o m a n g o z o s o s , 
p o r q u e e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
No Sabe a Medicina 
D E V E N T A E N T O D A S i L A S | B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Primer millón, 10 meses; segundo, 
3 meses; tercero, 5 meses; cuarto, 
3% meses; quinto, 2% meses y sex-
to, no más de 40 dias o sea, a razón 
de 800,000 toneladas al mes. 
Este rápido progreso en el desen-
volvimiento de la eficacit del " U -
boat" revela de una manera que no 
deja lugar a duda, que todas las me-
didas defensivas puestas en prác t i -
ca por las naciones aliadas han re-
sultado infructuosas. 
Según las propias manifestaciones 
de Lloyd George Inglaterra había 
prestado a Francia un millón de to-> 
neladas de barcos y otro millón a 
Rusia e Italia. En 1916 tenía La 
Gran Bretaña sobre 12 millones de 
toneladas de buqijes mercantes al 
servicio de las operaciones militares. 
En 19J.7 se vió precisada a aumen-
tar ese tonelaje a 14 millones, debi-
do no sólo a las crecientes necesida-
des del servicio, sino a l número ca-
da vez mayor de embarcaciones que 
se iban inutilizando por s i deterio-
ro de sus cascos y maquinarias. Pa-
ra atender debidamente a las exigen-
cias de sus aliadas Inglaterra se ha 
visto compelida a disponer de todas 
sus reservas mar í t imas . E n el mes 
de febrero últ imo, Lloyd George, du-
rante su famoso discurso en el Pai> 
lamento dijo que el Imperio br i tá -
nico estaba escaso de barcos; ft*íe se 
necesitaba un número mayor para 
atender a l transporte de provisiones 
para subvenir a las necesidades de su 
población civi l y mucho más aún pa-
ra poder proseguir la guerra. Para 
Inglaterra la pérdida de un barco 
al principio de la guerra significaba 
un acídente, pues podía reponerlo 
con las reservas, pero hoy constitu-
ye una catástrofe toda vez que esas 
reservas están agotadas.. 
E l gobierno británico sabe y lo ha 
confesado, que le es imposible resti-
tuir los barcos con la rapidez con 
que el "U-boat" se los destruye. 
Francia, debido a la pérdida de sus 
minas de hierro, hoy en poder de los 
teutones, tiene que adquirir en el ex-
tranjero los materiales adecuados 
para la construcción de buques mer-
cantes. La Gran Bre taña , que en 
épocas normales construía sobre dos 
millones de toneladas anualmente, 
hoy tiene que conformarse con 400 
mil debido a que sus astilleros están 
ocupados en atender a las exigencias 
cada vez más perentorias de la ar-
mada de guerra. Lord Beresford de-
claró recientemente en la Cámara de 
los Comune:;, que sería muy difícil 
vencer la situación actual, pues to-
dos los astilleros del mundo no bas-
taban a satisfacer las necesidades 
del Almirantazgo para combatir al 
"U-boat". Las naciones neutrales 
tampoco cuentan con recursos n i 
medios adecuados para reemplazar 
las pérdidas de barcos que experi-
mentan. La capacidad de los astille-
roa japoneses es muy limitada y só-
lo atiende a sus propias necesida-
des. Los Estados Unidos han venido 
construyendo un promedio de 200,000 
toneladas anuales, y recientemente 
las autoridades de Washington anun-
ciaron que las construcciones que se 
proyectan para el año actual no ex-
cederán de 550,000 toneladas a cau-
sa del reducido número de astilleros 
con que cuenta la nación. La idea, 
expuesta más de una vez, de cons-
t ru i r un tipo uniforme de buques 
de acero no parece viable, debido a 
la escasez del material y de obreros 
profesiopaies.. También la nación 
norteamericana ha pensado en cons-
t ru i r barcos de madera de un mismo 
tipo, pero aun no se ha llegado a un 
acuerdo sobre el particular. 
Las cifras que figuran en este in -
forme demuestran que el promedio 
de destrucción ha alcanzado a % de 
un millón de toneladas en un mes, 
padiendo predecirse que todos los as-
tilleros y plantas de fabricar acero 
de los aliados y de las naciones neu-
trales no ^ podrán reemplazar en un 
año las pérdidas que ocasione el "U-
boat" sobre unos y otros en tres me-
ses, suponiendo que mantenga el 
promedio de 600,000 toneladas men-
suales. Durante los 28 dias del mes 
de Febrero ha sido destruido más to-
nelaje que el que el mundo todo pue-
de construir en seis meses, o en otros 
términos , el poder destructor del "U-
boat" se calcula en 700,000 tonela-
das mensuales y la capacidad de 
construcción, durante el mismo pe-
riodo sólo en 300,000 toneladas. 
En épocas normales un quintal de 
cualquier mercancías desde un puer-
to aliado al de Liverpool pagaba de 
fletes 30 centavos. 
Hoy el trasporte de ese mismo quin-
tal cuesta ¡cuatro pesos! Las pérdi-
das ocasionadas a las potencias alia-
das por la destrucción de sus bu-
ques mercantes se calculan en más 
de tres m i l millones de pesos ($3.000, 
000,000). Las naciones de la "Enten-
te" tratan de ocultar los daños que 
let hace sufrir el "U-boat" suspen-
diendo la publicación diaria de las 
embarcaciones que les son hundi-
das; y por eso todas las semanas 
dan a la publicidad un breve estado. 
Ininteligible para la mayoría de los 
lectores, y donde aparecen las c i -
fras de los barcos que han entrado 
y salido durante la semana, termi-
nando por confesar que sólo han 
perdido un 2 por 100 del tonelaje du-
rante el expresado periodo. Esas 
cuentas galanas resultan satisfacto-
rias para aqueles que ignoran que la 
pérdida de un 2 por 100 en seis se-
manas representa el 20 por 100 al 
año. Destruir el 20 por 100 de la 
marina mercante inglesa al año ¿no 
constituye para ella un fracaso y, 
por el contrario, una victoria para el 
" U-boat"? 
Si la Gran Bre taña poseyera en 
realidad pruebas de la destrucción 
de un número considerable de 
submarinos teutones, mucho, en ver-
dad, ganar ía publicándolas, pues de 
esa suerte har ía renacer la confian-
za entre sus aliadas y se reanudar ía 
el comercio de contrabando, que en 
gran parte, si no en total, ha sido 
suspendido por temor a la campaña 
submarina sis restricciones. Cuando 
se pidió, no hace mucho, a Sr. Ed-
ward Cursen que expresara pública-
mente cuál era el resultado de las 
nuevas medidas puestas en práct ica 
por el Almirantazgo bri tánico para 
combatir la acción dé los sumergí-
Te 
DE ^ R O N I Q U E Y O A P A R I S 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
êtiqueta que muestra este anun-
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bles teutones, contestó con evasivas, 
diciendo solamente, que "en el mes 
de febrero se habían librado 42 com-
bates con los "U-boats". 
El gobierno a lemán no publica las 
pérdidas de los "U-boats!' por la 
simple razón que no quiere descu-
brir a sus enemigos la efectividad de 
sus armas de defensa. Pero no debe 
dudarse por un sólo momento que 
sus pérdidas jamás han interrumpido 
su rápido aumento en número. 
La guerra naval parece haber de-
generado en un pugilato entre la ha-
bilidad para construir submarinos y 
la de construir barcos mercantes con 
más rapidez que lo que son hundidos 
éstos por aquellos.. Mr. Maclay, re-
firiéndose a este particular, dice: 
"Ignoramos cuantos submarinos 
han sido construidos por Alemania 
durante la presente contienda, pero 
hay que reconocer que el número es 
respetable. Sabemos que el "U-53" 
es un gran adelanto sobre el "U-9". 
Hay que recordar que este este pro-
digioso aumento, no sólo en el nú-
ir.ero sino en su radio de acción y 
capacidad destructiva se ha verif i -
cado en los precisos momentos en 
que Alemania desarrollaba todo su 
poder, toda su energía a f in de con-
tener a los enemigos que por todas 
partes la combatían, especialmente 
por tierra, cuando apenas si podía 
aisnoner del número suficiente de 
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hombres, dinero y materiales para la' 
construción de sumergibles; y, sla 
embargo, durante esos momentos de 
prueba, rodeada de circunstancias 
adversas, nos sorprende aumentando 
la efectividad y el poder de destruc-
ción de ese espantoso artefacto da 
guerra defensivo y ofensivo". 
Supongamos por un momento que 
la capacidad productora de todos los 
astilleros del mundo estuvieran al 
servicio de la Gran Bretaña, con el 
propósito de hacer frente al peligro 
que para ella en t raña la campaña 
submarina. Se necesi tar ía , por lo 
menos un año para construir 4 mi-
llones de toneladas de buques mer-
cantes, contando, desde luego, con 
Que se dispusiera del material y las M 
maquinarias indispensables para rea- • 
lizar dicha obra. Pues todos esos | 
barcos serían destruidos, en orden 
sucesivo, en menos de seis meses, 
aunque no se aumentase el número 
ni la eficacia de los sumarinos con 
que hoy cuenta el gran Imperio cen-
tral . Los medios de defensa de que 
disponía el Reino Unido hace' dos 
años para combatir la acción del " U -
boa" se reducía a cetenares o quizás 
miles de pequeños botes motores, cu-
yo radio de acción no excedía de 50; 
millas. Ahora que el "U-boat" ale-
mán opera a 100 y hasta 200 millas 
de la, costa la eficacia de esas peque-
ñas naves ha quedado anulada com-
pletamente. 
Por noticias confidenciales, de cu-
ya autenticidad no es posible dudar, 
se sabe que el Almirantazgo alemán 
está construyendo poderosos acora-
zados sumergibles de 5,000 toneladas, 
cuyo blindaje puede resistir el ata-
que de los^ cruceros auxiliares; y los 
cuales muy pronto es ta rán listos pa-
ra entrar en servicio, no sólo en las 
rutas t rasa t lánt icas sino, probable-
mente en las aguas asiát icas. Estos 
ccisarios submarinos podrán abaste-
cerse de sus propias víct imas en al-
ta mar, escapando a la persecución 
de los cruceros mediante el proceso 
de sumersión. No era posible que 
mientras las naciones aliadas reali-
zaban inauditos esfuerzos para con-
trarrestar las pérdidas oue la cató-
paña submarina les hacía sufrir, lle-
vando las construcciones de barcos 
a su límite de capacidad, Alemania 
permaneciera cruzada de brazos. Des-
do el comienzo de la guerra ha ve-
nido demostrando una extraordinaria 
energía, una indomable perseveran-
cia, gran espír i tu inventivo e incom-
parables aptitudes, logrando elevar 
en fcorto tiempo la efectividad del 
submarino del al "U-53", no 
siendo posible que aun haya llegado 
al límite de sus recursos. Como siem-
pre, se ha ido manteniendo muy por 
encima de. sus enemigos y hay po-
derosas razones para confiar que se 
conserve siempre en ese puesto. Los 
aliados de la "Entente" podrán cons-
t ru i r másN buques mercantes y e10"* 
barcaciones destinadas a perseguir a 
lor, submarinos, pero mientras sa 
consagran a esa labor, Alemania, por 
su parte, cons t ru i rá nuevos sumer-
gibles mayores en dimensiones y en 
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Pocos momentos después, lanzaba un 
grito de triunfo; acababa de encontrar 
una llave de acero, algo oxidada, cuya par-
te superior ofrecía la forma de una hor-
quilla. 
Aquella llave era la de la puerta falsa 
de la "Casa Roja". 
En la noche del -0 de febrero de 1772 
vimos que Ferina se asombraba de ver en-
trar a Kerjean en su casa por la puerta 
principal de la calle de la Golondrina, y 
decirle: 
—¿Por qué no has entrado por la calle 
de "l'Estouffade"?... %No tienes la llave 
de aquella puerta? 
—Sí — había respondido el barón ;—pe-
ro no pude encontrarla y mañana la bus-
caré. 
—Es preciso que la busques al momento, 
pues no me creeré segura en mi casa hasta 
que la encuentres. De lo coatrario, cam» 
fciaré la cerradura,, 
Al día siguiente, la llave estaba, en apa-
riencia, más perdida que nunca; pero Pe-
rina se había dicho que, si alguno se la 
había encontrado, ignorando de qué puer-
ta era, no haría uso de ella; por lo qae, 
dejando la cerradura en su lugar, dió una 
segunda llave al barón. 
Una vez casado éste, aquella llave había 
cesado de serle útil. Ferina se la pidió y 
volvió a su poder; pero en el intervalo ha-
bía encontrado la primera, y ésta era la 
la que acababa de encontrar Kerjean en un 
cajón del armario. 
I/a entrada en la "Casa Roja" era ya po-
sible y fácil al barón, lo que constituía 
un punto de partida capital para la empre-
sa que mediaba, y que iba a poner en eje-
eucldn ni instante. 
Kerjean agitó una campanilla. Un lacayo 
se presentó y el barón le dió orden de que 
enviara a Maló a prevenir al marqués de 
Río Santo (Morales) que acudiera a su pre-
sencia. 
A los pocos momentos se presentaban 
los dos. El ex gitano estaba borracho y 
perdía el equilibrio. 
Euc ordenó a Morales que substituyera 
el traje que llevaba por uno obscuro. Maló 
recibió una orden semejante, con la adición 
de que colocara en su cinto un par de pis-
tolas, ensillara tres caballos y fuese a es-
perar con ellos al extremo de la calle del 
Infierno. 
El español y el bretón se alejaron para 
obedecer. 
Euc entró en los salones. Su rostro esta-
ba sonriente y animado. Contestó con natu-
ralidad a todos los que le dirigían la pala-
bra. Se acercó a Carmen y le dijo en voz 
baja que no extrañase su ausencia, pues un 
negocio urgente le obligaba a abandonar 
el hotel por unas dos horas. 
Carmen, inquieta por el misterio que 
ocultaba aquella salida Inesperada, Iba a 
interrogar al barón. 
— i NI una pregunta!... —le dijo éste vi-
vamente.—No podría contestarte. 
X eo deslizó de nuevo fuer» de^-Ios-eá-
lones. 
Ya en su habitación, se quitó su traje 
de demonio y se vistió de terciopelo negro. 
Tomó una espada, wn puñal, pistolas, un 
martillo y una linterna sorda, que encen-
dió. Se calzó las espuelas, ocultó su rostro 
con un antifaz, se envolvió en una gran 
capa y fué a buscar a Morales. Los tres 
montaron a caballo. 
Focos minutos antes de llegar a la calle-
juela de "I'Estouffade", Euc moderó la 
marcha de su caballo hasta ponerle al pa-
so. En el momento de entrar en la calle-
juela echó pie a tierra. Morales y Maló 
imitaron su ejemplo. 
Euc reunió los 3 caballos, dió las rien-
das al hermano de Carmen y le dijo que 
no abandonara el sitio en que lo dejaba. 
Morales, que no deseaba otra cosa, recibió 
la orden con alegría. 
El barón y Maló siguieron a pie por la 
callejuela, no tardando en llegar a la pe-
queña puerta que ambos conocían tan 
bien. 
Euc sacó la llave de su bolsillo; pero 
antes dé introducirla en la cerradura, di-
jo, volviéndose hacia su criado: 
•—Maló, me eres completamente fiel? 
—El señor barón lo sabe perfectamen-
te. 
— i En cuerpo y alma? 
—;. Duda, acaso, de mí, el señor ba-
rón? 
—Es que, como ves, necesito esta noche 
de una fidelidad ciega... Es preciso que 
cuente contigo. 
—Puede hacerlo el señor barón. 
—Ya sé que a tí no te gusta verter san-
gre. 
— i Qué diablo!... No me gusta, la ver-
dad... pero, st fuera preciso, lo haría 
—SI un perro rabioso se lanzara sobre 
mí, no titubearías en matarle, ¿verdad? 
—¡Ni un solo instante! 
—Pues bien, la dueña de la "Casa Ro-
ja" se ha convertido en mi más encar-
nizada enemiga. No sólo tiene deseos de 
perderme. Bino que cuenta con los medios. 
¡si mañana está viva, yo peligro. 
—En ese caso, señor, no debe vivir ma-
ñana. ¡ Desde el momento que ella quiere 
mal a mi amo, la conceptúo un perro ra-
bioso de que el señor barón hablaba ha-
ce un instante!... 
—Yo procuraré darme el placer de ma-
tarla por mi propia mano—repuso Euc; 
—pero, si la casualidad te la depara, aplas-
ta a esa víbora sin compasión. 
—Basta—dijo el criado. — He compren-
dido los deseos del señor barón, y puede 
descansar en mí. 
—Una vez muerta la dueña de la "Ca-
sa Roja"—continuó Kerjean, que abriga-
ba el deseo de deshacerse al propio tiem-
po de Juana de Slmeuse,—prenderemos 
fuego al edificio por los cuatro costa-
dos, a fin de que, al rayar el día, no 
quede piedra sobre piedra de esa maldl» 
ta casa. 
—¡Ah! ¡For San Blas que será un gran 
día mañana!—repuso Maló.—No creo que 
en eso haya el menor mal, señor barón, 
puesto que, siempre y en todos los paí-
ses, las leyes ordenan matar o quemar 
vivas a las hechiceras. 
Estas últimas palabras probaron a Ker-
jean que su criado se hallaba dispuesto 
a cometer un crimen y un Incendio. 
Y sin preguntar más, Introdujo la llave 
en la cerradura y abrió la puerta, prof 
curando que no hiciera ruido ai girar 
sobre sus goznes, y la cerró, observando 
las mismas precauciones. 
For esto fué tan débil el ruido que la 
"Güila" había oído desde su laborato-
rio. 
Kerjean, antes de franquear el dintel, 
vió las ventanas del salón Iluminadas, y 
supuso que la "Oulla" estaría despierta 
y de pie. Oyó abrir una ventana. Apoyó 
la mano sobre la boca de Maló para que 
guardase silencio, y pasó algunos minu-
tos en una Inmovilidad absoluta. 
Por fin, y no oyendo ningún ruido den-
tro de la casa, siguió adelante. Después 
de haberse tlesembarazado de BU capa, su-
bió por la escalem de caracol que daba 
al primer piso. Maló le seguía como su 
sombra. 
Conforme iba subiendo los escalones, una 
especie de murmullo sordo y reguiar, 
cuya causa no acertaba a explicarse, lle-
gaba más claramente hacia él. Aquel rui-
do extraño, incomprensible, era produ-
cido por la respiración de Júpiter. 
Al llegar a la meseta de la escalera, 
Euc vió una masa negra extendida de-
lante de la puerta principal de entrada. 
Al reconocer al negro, explicóse el ruido 
extraño que desde hacía un momento le 
asombraba e inquietaba. 
Júpiter dormía profundamente. 
NI un segundo tardó el barón en to-
mar un partido decisivo; sacó su puñal, 
y, queriendo deshacerse del negro sin que 
profiriera ningún grito, le acercó la lin-
terna al rostro. 
Apenas la luz dió en los párpados del 
negro, éste abrió los ojos bruscamente, se 
estremeció y sus labios se movieron co-
mo para articular alguna palabra. Fero 
no dejaron escapar más que un gemido, 
que fué ahogado por la hoja del pufía) al 
sepultarse en su garganta. 
A pesar de lo débil de aquel gemido, 
Ferina lo había oído. Dejó su laboratorio 
y se aproximó a la puerta. Luc cerró la 
linterna. El negro había dejado de res-
pirar. 
—¡Júpiter! — llamó la "Gulia." 
Reinó el silencio más profundo. 
—¡Cómo duerme! — murmuró. 
Después volvió a llamar en voz más 
alta: 
—¡Júpiter! 
Y, como no recibiera tampoco respues-
ta, repuso con voz imperiosa: 
—Júpiter, ;. no oyes? ¡Júpiter, despier-
ta!.. . Nada se oye... Qué ¡^^ederfó!... 
¿qué quiere decir esto? 
Ferina supuso que algo desconocido y 
terrible pasaba en su casa y que un pe-
ligro Inminente la amenazaba. Fresa de 
un loco terror regresó a su laboratorio 
por parecerlc el mejor refugio en aque-
llas circunstancias. 
—El momento de obrar ha llegado—dijo 
entonces Lúe a Maló abriendo su linter-
na sorda.—Voy a hacer saltar la cerra-
dura. 
Kerjean levantó el martillo, lo dejó caer 
y la cerradura saltó en mil pedazos. 
— • Ya es nuestra!—exclamó Euc.—¡Esta 
vez no se nos escapará la víbora! ¡Ade-
lante, Maló, adelante! 
Y penetró en la habitación llevando una 
pistola en cada mano; mas a los pocos 
nasos retrocedió como impulsado por una 
fuerza invencible y misteriosa. 
Aquello tenía su explicación. Los ga-
ses deletéreos que se escapaban de los 
alambiques de la "Gulia" saturaban el 
aire haciéndolo mortal para el que lo res-
piraba. 
Ferina comprendió lo que pasaba. Tu-
vo, pues, valor y confianza. 
— ¡Barón de Kerjean—exclamó, cogien-
do una bola de cristal llena de gases de-
letéreos,—erees que estoy en tu poder, y 
ores tfi el que estás en el mío! ¡Vienes 
I aquí a asesinarme... y tú serás el que 
I no saldrá con vida de aquí! 
Al decir esto arrojó la bola de cristal 
I en dirección al barón. 
i Kerjean se dió cuenta do su situación: 
¡descargó sobre ella sus pistolas; mas 
! las balas, en vez de dar a Ferina, rom-
pieron los alambiques colocados sobre los 
hornillos y produjeron un efecto terrible 
y no previsto por el barón. 
Los líquidos en ebullición, al contacto 
de los carbones encendidos, se Inflama-
ron produciendo una horrible detonación; 
el laboratorio estalló como una bomba, 
estremeciéndose el viejo edificio hasta en 
sus cimientos, y las paredes del piso su-
perior se derrumbaron arrastrando con-
sigo los techos. 
Al mismo tiempo los gases y las esen-
cias que contenían las retortas, pulveri-
zadas por la explosión, cubrieron de lla-
ma inmensa las paredes, invadiendo las 
escaleras en espirales de luego que per-i 
siguieron a Luc y Maló en s" /"^ÍI-
El edificio ardía por los cuatro costar 
Al encontrarse amo y criado en la ca-
llejuela de l Estouffade. en medio de un 
montón de escombros humeantes, era i i " 
la rapidez del fuego en el ^ 
amenazaba devorarlo en menos de doa 
h0-¡Vamos-se dijo Luc ^on una expr^ 
slón infernal de alegría,--Por e»te l a ^ 
triunfé! No ^ ^ e m e r 7 ^ % ^ * 
fl ZjSTMátni^engotUpo para bus-. 
a? VTZsltioenen ' J e m a l e s , coSpleta-, \ 
ciantl domldo guardaba los caballos. , 1 
mMÍdfa hwa más tarde, el barón estaba , 
n.̂ v-amente en el "Hotel del Diablo," ves-
Ka pw Segunda vez su disfraz y volvía 
o «narecer en los salones a tiempo para 
?ec ir las felicitaciones y el adiós del 
intendente de policía del reino. , 
XIX 
A nesar de lo relativamente aislado ñé 
lo "Casa Roja." el terrible ruido de la 
evnlosión v del desplome del edificio ha-
bía ínterriimpido el sueño de los pacW 
fleos habitantes del barrio. 
i is ventanas de las casas más pró-* 
vini'ns iban abriéndose unas tras otraa 
apareciendo en ellas los Inquietos rostro* 
¡le sus moradores. . 
jil resplandor del Incendio alumbraba 
anuellos rostros medio dormdios. 
No tardó en oírse por todas partes ia \ 
siniestra voz de "¡fuego!" que tan es- i 
nantosa resulta en medio de la noche* | 
v que triunfa del egoísmo general por-, 
¿me anuncia un peligro común. | 
Poco a poco, masas de eapectadorea 
asustados se lanzaron de casa en casa> 
La calle de la Golondrina y. la, callejuw ¡ 
u jiáijüf<,lLj«t'"MI]Viii • 
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P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y WOTARK» 
GERARDO R- DE ARMAS 
ABOGADO 
Sfctadlo: Bmpedrado, 1S; de ÍS a & 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 , 
T d . A-2362- Cable : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 *- r a . y de 2 a 5 p . »a. 
80 • 17 
BUFETES 
Manuel Rafael Angnls 
Amargnra, 77, Habana. 
120 Broadway, Wew York 
Gustavo Angulo 
•bocado y Notarlo 
Charles Angulo 
Attoraer aad Counseler at t « w 
3121 28 t 
Joaquín F. do Vclasco 
ABOOAXK) T NOTAMO 
T^adUIo, 11. T»L A-SMA 
aisoo 
Antonio J. 'de Arazoza 
ABOOASO T If OTARIO 
Pelayo García y Santiago 
XOTABXO PUBLICO 
Garda, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Qhlepo. nürosro 63, altos. TeMíoao 
A-2432. De B a 12 a. m. y ás S 8 
Cosme ¿e la Tomonto 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMABGtTBA, 11, KABASCA 
Cabla y TeléyMrf*-! "Godetoto.** 
Teléfono A-SSB8. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FEUX PAGES 
Clrojano de Ib Aaoclaclón da 
Depeadlentes 
Habiendo regresado del extranja-
co reanuda sus consultas de 2 a 4, 
eii Nemtuno, 38. Te^íono A-ÍÍ83T. 
Domicilio: L , entre 35 y 27. Veda-
do. - Teléfono F-4483. 
e war" Ha S i • 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariz y Oídos. Malecón, 
11, altos; da 2 a 4. 
Dr. GONZALO PEDftOSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hos^í-tal Ntim. Ubo. 
Especialista en Tías urinarias y 
enfermedades venéreas. Ciatosco-
pia, caterismo de loa uréteres y exa-
men del riñón por los Bayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Coneultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 6 » . 
6174 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 38. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
6173 31 mz 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS D I G E S T I V A S 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de inyecciones. 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 a -i. Teléfono A-914*. 
Dr. HUBERTO RIVERO 
BHmni lili 11 uta en enfermedades del 
Meaow Instituto de Radiología j 
Slactrlcidad Médica. Ei-Interno del 
Banatorie de New York y ex-direc-
tor del BánatCtrio "La Bsperaa-
mu" Reina, 1275 de 1 a 4 y. m. IV-
1-4842 y A-2SB3. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras, Ni-
ños y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. Animas, 98, altos. TeSSfo-
no A-6488. 
6177 31 mz 
Dr. CALVEZ GU1LLEM 
Uspedallsta en enfermedades ge-
¡retas. Habana, 49, esquina a Teja-
lillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
{tara los pobres: do S y media a A 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a 6. San Mi-
guel, 5o, esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-9380. F-1354. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 209. 
n o ^ ^ m r ^ t en. « « J ^ a g o . Intesti-
, ae 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
D E L A S F A C U L T A D E S D E SAN-
TIAGO D E GALICIA, MA-
D R I D Y HABANA. 
Medicina en general. Consultas 
de 2 a 4; gratis a loa pobres los 
Jueves, de © a 11. San Rafael, 140, 
altos. Teléfono A-4658. 
7202 27 ab 
DR. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS. 
Bstdmago e inteetteos por medio 
del nnállsts del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a & Prado. 76, Te-
léfono A-5141. 
IGNACIO B, PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear.**- Cirujano Jel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
it a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, SO. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
SSspeeteSlst» «s las enfemedades del 
Ofttúmasro. 
T B A T A P O B XXK PBOCKDIMIBN-
XQ BBP3SCIAX, I^AS DISPEPSIAS, 
m^nSBAS D E J . ESTOMAGO Y L A 
KNTEBIT1S OBONICA, A8EGU-
BANDO IAA OfTBA. 
CONSULTAS: D E 1 » S, 
Sotad, 63. Teléfono A-COSO. 
G R A T I S A LOS POBRES. LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A DIABET5SS, POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes «Séctricas y 
masaje vibrateílo, en Cuba, 37, al-
tos, de A a 4 y en Correa, esquina 
a San IndElecfo, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. íUnico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221, Teléfono ñ-4593. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X . PleL Enfermedades se-
«retas. Tengo neosalvarsan para In-
Í«clones . De 1 a 8 p. sa. Teléfono .-0807. San Miguel, número 107, Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Gatodr&tloo de Terapéutica de I» 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
•n enfermedades secretas de la piel. 
Consultas; de 3 a 5, excepto los do-
mingos. Saú Miguel, 166, altos. To-
Stono A-431S. 
Dr. Francisco J. de Velase© 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel 'y enferme-
dades \8ecretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-6418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposlcidn de la V*-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
i a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
J Quirúrgicas. Consultas: De 12 a . 13, esquina a J , Vedado. Telé-fono F-4229i, 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mn^""»- Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa cltaciCn. Lampa-
rilla, TE 
Dr. R0BEUN 
F I E L , 8ANGBE T BITFKB-
MBDADES SECBBTAS 
Curación rápida por nlstemi* mo-
dernísimo. Consulta»: de 13 a A 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús Marta, S5. 
T E L E F O N O A-1832. 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplvcacldn Intravenosa del OIA 




Dr. ALBERTO REGO 
Belna, 96. Teléfono A-SSSS. Habana. 
Exámeneú clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
sermann, $5. Id. del embarazo por 
lh reacción de Abderbalden. 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl jadón 
transtlmpénica. Graduación de la 
vista. Consultas particulares de 3 
a B. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la Inscripciúiu 
Neptnno, 61. Teléfono A-84á!. 
Dr. J, DIAG0 
Enfermedades secretas y de sefioraa 
Cirugía. D* U a 8. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. ADOLFO REYES 
Sfctómage e intestinos, excluidvs-
uwnte. Otmanl tas t de 7% a a. 
DR. J. B. RUIZ 
De lee hospitales de FUadelfla, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroecópicos y 
cistocóplcos. Examen del rinón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael, 30, altos. De 12% a S. 
Teléfono A-9051 
Dr. Eugenio Alb«» y Cabrera 
kladlcina eit general; Especialmen-
A tratamiento de las afecciones del 
>ech«. Casos incipientes y avánza-
los £ • tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 8. 
Neptomo, 126. Teléfono A-196g. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdsnes. Escobar, número 
23. 
18 ab 
MASAJISTAS Y MANICURES 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D B 10*08 
Consultas: do a 8, Gbacd^^», 
K> A m1 ulna a Aguacate. Tei 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de «a S. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza. 32. 
Sanatorio, Barrete, , Qoanaba-
coa. Teléfono B11L 
EMILIA 
Manlcure, Masajista y Peinadora 
de lujo. Clínicas: Habana, 73, y 
Obispo, 37. Pasa a domicilio. Pre-
cios módicos. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta d« Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en genetal. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-207Í. 
3i mz 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfer-
medades del Pecbo .exclusivamen-
te. Consultas de 12 a 2. Concor-
dia, 61. 
7462 
O C U L I S T A S 
Dr. A. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
f l A L MBS. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San IVIco 148, 62. Teléfono A-8627. 
D E 
L E T R A i 
HIJOS DE B. ABGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36, H a b a n a 
m 
E POSITOS y Cuentas «». 
rrieates. Depósitos de valo-
ren, naciéndose cargo O» co-
bro 7 remisión de dividendos e in-
teresaa. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutes. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
5317 
Dr. J. M. PEN1CHET 
Oculista .del Departamento de San!, 
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
& 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
3res 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, ©cofaina a Merced. Teléfono 
A-778«. P>t. P-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. 
jantes Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 106. 
5176 31 mz 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCüLISTA 
Consultas y operaciones do • a 11 
r de 1 a 8. Prado, IOS. . 
C A L L I S T A S 
QUIROPEDISTA 
L U I S E . B E Y Y CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO, 5. T E L . A-3817. 
E n este establecimiento, único 
en Cuba, se prestan loa servicios 
de Pedicure, Manlcure, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados basta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
2889 28 t 
B i l c e l l s y C o m p a ñ í a 
s. c. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capí, 
tales y pueblos de España a Islas Ba-
leares y Canacas. Agentes de la Com-
pañía de Segaros contra Incendios 
N . G e l a t s y C e m p a ñ i a 
10a; Arulai?, 168, esquina a Amararte 
¿a. Xíacesi pagros por el cable, fm-
ellltan cutas de crédito y 
giran letras a aorta y 
Uwsa vista. 
]ACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y langa vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New Y o r i , Flladelfla, New Or-
leans, Snfb Francisco, Londres, Pa-
rís, Hanrburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
Cubfe» n ú m e r o 76 y 78 
m 
O B R E Nueva York. Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Ba-
?'ona, Hamburgo, Roma, Ñápeles. MI-ún, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Tarín, Mo-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P ARA E I S L A S CAKABIAS 
LABORATORIOS 
LABORATORIO 
de «rnimloa agrioela % industrial 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
MALECON, 248 
entre Cazapainarlo y Perseverenola 
Ordenes: en B ABANA, 160, altos 
TeSÉtono A-5244. — SABANA 
5063 31 mz 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda ofldal. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8«22. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Pblladslphia. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-9121. 
4993 81 mz 
i ^ 
| S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
i R I Ñ A y a n ú a c i e s e en e! D I A R I O D E 
l L A M A R I N A 
g LAWTON CHILDS Y CO. 
CONTINUADOR BANCABIO 
TIRSO EZQUEBBO 
BANQUEROS. — O T C E I L L Y , A 
Casa originalmente esta-
blecida en 184A 
A C E pagos por cable j gtea 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
do* y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
tamos. 
Teléfono A-UmO. Oablei ObUUU. 
A c u s a c i ó n de les iones 
e i n j u r i a s 
Los expertos de la Policía Nacional 
Aguabella y Tosar, condujeron ayer 
tarde al centro de socorros del primer 
d,strito, a la joven Dulce María Gon-
zález, natural de la Habana, de 23 
años de edad y Vecina de Estrella nú-
rrero 3, la que fué reconocida por el 
médico de guardia, doctor Scull, quien 
certificó presentaba una contusión le-
ve con necesidad de asistencia mé-
dica y desgarraduras de la piel en 
la región óculo parpebral izquierda, 
1( sión no reciente. 
José Boligán, policía de la Cámara 
de Representantes y residente en la 
misma casa, fué detenido por los mis-
mos policías y acusado de ser el au-
Lor de las lesiones a Dulce María que 
su amante. También lo acusaron 
de injurias al señor Presidente, pues 
dicen que Boligán le dió a la Gon-
zález en una discusión que tuvo con 
ella que defendía al Partido Conser-
^ ador, mientras él vertía las Injurias. 
L a joven manifestó en el acta le-
vantada al efecto que la lesión se la 
produjo al caerse de una escalera ha-
ce días. 
E l acusado negó los cargos, siendo 
remitido al vivac, donde quedó en l i -
bertad por haber prestado 100 pesos 
de fianza. 
I Mande sn anuncio a l R I O D E L A M A R I N A . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO l.Tl-b.— Vapor americano 
O L I V E T T E , capitAn Snarpley, prcedente 
de Tampa y Key West, consinado a R. 
L . Branner. 
D E TAMPA 
L . E . Gtvinn: 1.716 atadoP cortes. 
Cuban Fruit E x . : 885 idem Idem. 
Nitrato Agency y Co.: 600 sacos abono. 
J . Miteheu : 1 auto. 
Southern Express y Co.: 7 cajas ma-
quinas de escribir, 1 Idem platas, 1 ata-
do goma 1 máquina de coser, 1 caja li-
bros, 1 idem ropa. 
D E K E T W E S T 
Compañía de Pesca y Navegación: 5 ca-
jas pescado. 
J . uevedo: 3 barriles zapadillas. 
Southern Evpress: para A. de Buata-
mante: 2 cajas libros. 
Quesada y Co.; 1 caja bulbos. 
MANIFIESTO L709.—Goleta americana 
OTIS, cíipltájn Pederson. procedente de 
Pascagoula, tonsignada íi J . Costa. 
Orden: 4.038 piezas madera. 
MANIFIESTO 1710. — Vapor español 
MONSERBAT, capitán Corbeto, proceden-
te de Barcelona y esca.la, consignado a 
M. Otaduy, 
D E BARCELONA 
V I V E R E S :— 
Barraqué, Maclá y Co.: 700 cajas aceite. 
Bustillo, San Miguel y Cow: 10» Id. ia. 
Marquetto y Bocaberti: 200 idem pimien-
tos. 
J . Balcells y Co.: 30 idem vino. 
Sucesores de P. M. Costas: 625 cajas 
papel, 25 tdeia melocotones, 25 idem ha-
bas, 36 atados fideos. 
Lañderas, Calle y Co.: 539 idem idem. 
Miró Bovira y Co.: 150 tajas idem. 
Pita Hnos.: 25 jaulas sardinas. 
Sobrinos de Quesuda: 20 barriles vino. 
R. Lalueza: 4 pipas, 40) |2, 3214, 10 boco-
yes, 1 id caja llaves. 
Vidal E . Rodríguez y Co.: 100 cajas 
anisado. 
Romagosa y Co.: 4 cajas toallas. 
Vilaplana B. Calbó: 7 Idem cromos. 
M I S C E L A N E A : — 
CV. Suórez Fernández: 35 cajas papel. 
J . J . Higuera: 2 cajas libros. 
J . L . Porta: 33 idem papel. 
J . Abella: 2 caqajs ropa, 1 idem camas. 
Barrera y Co.: 60 cajas drogas. 
M. Johnson: 30 idem idem. 
Fernández, Castro y Co.: 2 cajas tela. 
F . Palacio y Co.: 10 fardos tejidos. 
D. Rodríguez: 10 idem idem. 
Vázquez Hno. y Co.: 1 caja sacos. 
J . P í : 15 tajas cápsulas. 
E . Aldabó: 4 idem idem. 
A. Madrazo y Co.: 1 caja, 16 fardos te-
jidos. 
A lucera: 25 Idem Idem, 12 Idem bada-
nas, 4 cajt'S efectos de viaje, 2 idem sa-
lí. Perklns y Co.: 6 cajas algodón. 
Araluce y Co. : 15 idem papel. 
J . F . Pérez: 5 cajas flores, 2 idem cal-
zado, 3 idem abanicos. 2 idem tejidos, 
19 idem monederos de plata. 
Viñas y Gurbelo: 6 cajas hilo, 1 Idem 
ejidos, 2 idem imágenes. 
R. Bendamlo y Co.: 1 caja monederas 
de plata. 
J . Oliva: 1 caja cápsulas. 
G. Cuárez: 1 tala planchas. 
Gómez y Martínez: 5 caja brillo. 
Bahamonde y Co.: 1 piano, 1 caja idem 
e impresos. 
E . González: 3 cajas libros. 
J . Morlón: 5 idem idem. 
V. Suárez: 20 idem papel. 
A. Alvarez: 1 caja calzado, 1 Idem im-
presos. 
Viuda de Ruiz de Gámlz: 1 caja imá-
genes., 
R, Velso: 11 cajas libros. 
J . Benavent: 11 idem idem. 
E . Sarrá: 100 cajas aguas minerales. 
Majó y Colomer: 30 idem idem, 83 bul-
tos drogas. 
F . Gallo: 1 caja sombreros. 
Molla Hno.: 1 caja bolsas de papel. 
Fernández y onzález: 3 cajas liquido. 
W. Crosft: 4 bultos maquinarla. 
Urqula y Cofi. 5 bultos pintura. 
B S B : 12 cajas pavilo. 
L M: 5 cajas monederos de plata. 
B. Alvarez : 1 caja estuthos, 2 idem eti-
quetas, 1 idem monederos de Plata. 
P. Morell: 1 caja maquinarla, 4 idem 
libros. 
Rovira y Cabarga: 1 caja madera. 
T E J I D O S :— 
Leyva y García: 5 cajas tejidos. 
Peón, Muñiz y Co.: 1 idem idem, 1 iem 
juguetes. „ . 
Izaguirre, Menéndez y Co.: 3 cajas te-
jidos, 6 fardos frazadas. 
M. P. Pérez: 1 caja sobrecamas, 2 ídem 
tejidos. , . 
Oteiza, Castrillon Hno.: 5 frdos fraza-
ts.das 4 cajas tejidos. 
B. Puente: 1 idem idem. 
G. M. Maluf: 1 idem Idem. 
V. Sierra: 1 Idem hilo. 
Alvare y Añoro: 1 caja camisas. 
Fernández y Rodríguez 3 idem tejidos. 
García Tufion y Co.: idem Idem. 
Sánchez, Valle y Co.: 3 Ídem idem, 16 
bultos frazadas. 
Fernández y Co.: 3,cajas tejidos. 
López Rios y Co.: 1 taja juguetes 
González, Maribona y Co.: 7 ídem tejl-
f'. Bermudez y Co.: 1 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena yl Co.: 3 id. 
Rodríguez, González y Co.: 3 Idem. ídem. 
J . G. Rodríguez y Qo.: 3 idem ídem, 1 
idem algodón. ' 
C. S. Buy Hno.: 1 caja cartones, 1 ídem 
tejidos, 7 idem perfumería. 
A. García D . : 1 caja botones, 3 idem 
tejidos. 
Suárez v amuño: 2 idem idem. 
eros y Co.: 3 ídem Ídem. 
Camporredondo Hno.: 1 idem ídem. 
B. Ortiz: 1 idem ídem. 
Dsly Hno.: 2 íde midem, 2 ídem perfu-
mería. , . . , 
D. F . Prfieto: 6 ídem tejidos. 
Sobrinos de Nazabal: 3 idem idem. 
B. Bango: 2 ídem ídem. 
Díaz, Granda y Co.: 1 idem idem. 
L . García Htao.: 1 idem idem. 
Sánchez Hno.: 2 idem idem. 
B. Herrero: 1 fardo frazadas. 
Cantro de Dependientes: 3 idem Ídem. 
J . Fernández y Co.: 4 Jauias pelotas, 1 
idem tejidos. 
González y Co.: 1 idem idem. 
M. San Martin y Co.: 1 ídem idem. 
Escalante, Castillo y Co.: 3 idem ídem. 
Inclán, Angones y Co.: 1 idem idem. 
Solís Entríalgo y Co.: 1 idem idem. 
Sánchez y Rodríguez: 3 idem ídem. 
F . Gómez y Co.: 3 idem ídem, 2 fardos 
frazadas. 
Pumariega, García y Co.: 1 Idem ídem, 
1 jaula pelotas. 
Prieto Hnós. : 4 cajas tejidos, 2 idem 
naipes, 9 ídem perfumería. 12 idem ju-
guetes, 3 2 idem sombrillas. 
Mosteiro y Co.: 1 caja botones, 1 idem 
tejidos. 
Amado Paz y Co.: 1 caja perfumería, 1 
idem peines, 1 idem perfumería, 4 idem 
ropa, 2 cajas libros. 
Suárez, Inflesta y Co.: 1 taja tejidos. 
Corujo y Co.: 4 idem idem. 
Bango Hno. y Co.: 1 idem ídem. 
Colegio San Vicente de Paul: 1 ídem id. 
M. F . Pella y Co.: 1 idem Idem. 
V. Campa y Co.: 4 idem ídem 
Echevarría y Co: 3 ídem ídem 
Yau Coon 5 ídem ídem 
Arroyo y Rodríguez: 1 ídem idem. 
Poo Lung: 1 idem idem. 
A. González Pereda: 1 idem idem. 
R. García q Co.: 3 Idem idem. 
González, García y Co.: 1 idem idem. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 2 ídem ídem 
Solaros y Carballo: 1 idem ídem. 
Prieto García y Co.: 3 idem idem, '5 
fardos frazadas. 
Gómez Piélago y Co.: 8 Idem ídem, 8 
cajas tejidos. 
CALZADO 
Mnéndez y Co.: cajas calzado. 
A. Miranda : 2 idem piel, 3 idem efectos 
de viaje, 1 idem encajes. 
V. Abadin y Co.: 1 ídem tejidos, 2 idem 
calzado. 
Pons Hno.: 5 idem idem. 
J . Martínez y Co.: 5 idem idem. 
J . Cachot: 32 idem Idem, 3 idem que-
sos. 
J . agriá: 1 idem talzado. 
Cuesta y Sobrino: 1 idem ídem. 
J . Cot: 1 ídem idem. 
J . Harrach: 3 idem idem. 
H. Llano y Co.: 1 idem idem. 
Vázquez Hno.: 2 idem idem. 
Veiga y Co.: 1 idem Idem. 
E . Neira: 1 ídem idem. 
Irno y Co.: 2 idem idem. 
Turró y Co.: 2 idem idem. 
M F C : 1 idem idem. 
Junquera Hno.: 1 idem Idem. 
Usela y Vlnent: 4 idem Idem. 
F . Roca: 4 ídem idem. 
Mercada! y Co.: 3 idem idem, 1 Idem 
sacos. 
F Baguer: 1 Idem calzado. 
Baguer y García: 1 idem idem. 
Fradera y Co.: 4 idem Idem. 
Cueto y Co.: 6 idem idem. 
Alvarez, López y Co.: 10 iaem Idem 
Fernández Valdes y Co.: 5 idem idem 
A. Pérez: 1 ídem idem. 
J . Fernández: 1 Idem ídem. 
Menéndez Hno.: 1 Ídem idem. 
J . Franco Torres: 3 idem Idem. 
M. López y Co.: 3 idem Idem. 
A Clntes: 4 Idem Idem, 2 idem mone-
deros de plata. 
Pons y Co.; 1 fardo tapiz, 3 cajas cal-
zado, 1 idem cubiertos. 1 par de Jarros 
1 caja figuras. 
ENCARGOS 
M. Garda M.: 1 bulto tejidos. 
F . Alonso: 2 Idem muestras. 
M. Casanovas: 1 idem libros. 
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Rosa Mandri: 1 eleografla. 
F . F . de Castro: 1 caja anometros. 
Pont Restoy y Co. : 1 caj amuestras. 
J . R. Pages: 1 ídem idem. 
S. Juan: 1 caja vino. 
A. Casanovas: 1 taja juyuetes. 
Sor Amparo: 1 caja muestras. 
Martluez Castro y Co.: 2 idem tejidos. 
M. K. Planas: 1 Idem idem. 
C. A. Quiros: 2 Idem medias. 
PARA C1ENFUEGOS 
Rulloba y Co.; 20 cajas calzado. 
Vlzoeo y ' T o n e : 16 ídem idem. 
González y Cai-ma: 1 caja tejidos. 
Gómez y Bchultz: 4 Idem ídem. 
D E V A L E N CÍA 
Fernández y Co.: 9 bultos muebles. 
Fernández Xrápaga y Co.; 105 cajas na-
ranjas. 
N. Salas: 150 idem pimientos. 
María Dubos: 2 caja hojas de nogal. 
González, Cervera y Co.: 11 barricas 
obras de barro. 
Jaurregui y Manrique: 150 cajas vege-
tales. 
D E CADIZ 
P. Rodríguez: 300 cajas fino. 
B. Vidal: 16 ídem idem, 1 caja mues-
tras de idem. • 
Cancura y Co.: 1 caja sartenes, 
PrietoHno.: 4 Idem naipes. 
J . Rodríguez R . : 1 caja precintas, 7i4 
vino, 1 idem vinagre. 
R. J . Vega: 2 bocoyes vino. 
M. Johnson: 1212 pipas ídem. 
M. Muoz: 150 tajas 1|2 pipas ídem. 
R. Rodríguez: 1 bocoy vinagre, 104 ga-
llos. 
E . Fernández: 12 cajas vino. 
J . Rafecas y Co.: 67 cajas pescado. 
M. Nazábal: 30 idem ídem,, 9 idem bo-
nito. 
F . Bendon: 24 gallos. 
González Tejeiro y Co.: 1 caja cápsulas, 
7|3 pipas vino. 2 < 
F . Tey V . : 3 barriles Idem. " 
V. Matu : 40 gallos. 
Y. Sánchez: 32 idem. 
O E MALAGA 
Bustillo San Miguel y Co.: 1X50 cajas 
aceite. 
A. Ramos: 200 idem ídem. 
D E S E V I L L A 
J . Mlllet: 20 bocoyes aceitunas. 
N. Marino: 30 idem Idem. 
Castro e Hipo: 20 idem Idem. 
Sobrinos de Quesada: 250 cajas aceite. 
Barceló Camps y Co.: 300 idem idem. 
PARA P U E R T O P A D R E 
Chaparra Sugar Co.: 100 tajas aceite. 
MANIFIESTO 1.711.—Vapor espaol R I -
TA, capitán Madariaga, procedente de 
New Port News, consignado a Cuban Coal 
y Company. 
Cuban Coal Co.: 2.257.785 ilos carbón 
fineral. 
n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
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SALMEEN C U A L Q U I E R T l E M r 
P O S U DECÍEBO. 
MANIFIESTO 1.712.—Ferry boat ameri-
cano H E N R Y M F L A G L E R , capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
Nueva Fábrica de Hielo: 424 sacos mal-
ta. 
Baraano, Gorostiza y o.: 74 cajas vi-
drio. 
Cuban American Sugar: 27.216 kilos 
f osf f to. 
Ramón Cardona: 2.156 piezas madera 
J . L . Dauterive: 2 carros del viaje an-
terior. 
Central Oriente: 20 carros y partes pa-
ra los mismos. 
Central Nombre de Dios: 2 carros at-
cesoríos del viaje anterior. 
MANIFIESTO 1.713.— Vapor americano 
T E M P L O D E ORR, capitán Blíesath, pro-
cedente de Manatí (Cuba), consignado a 
Daniel Bacon. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1.714.— Vapor americano 
ATENAS, capitán Holmes, procedente de 
Colón y escalas, consignado a United 
Frult Co. 
De tránsito para New Orleans, con 39 
mil racimos de plátanos. 
MANIFIESTO 1.715. — Vapor noruego 
F O R T MORGAN, capitán Johannesen, pro 
tedeute de Puerto Cortéis, consignado a 
L . V. Place CorporÜon. 
Zaldo y Martínez: 546 novillos. 
M A N I F I E S T O 1.716 Vaplor danéSi 
BORGLUM, capitán Mollerup, procedente 
de Flladelfla, consignado a Munson S. 
S. Line. 
Cuban Tradlng Co.: 3.73 toneladas de 
carbón mineral. , 
M A N I F I E S T O 1,717.—Goleta americana 
F L O R A CONDON, capitán Borden, pro-
ednte de Brunswick, consignado a J . Cos-
ta. 
M. Tíllmann y Co.: 5.230 polines. 
MANIFIESTO 1.718.—Vapor inglés H . 
M. MIAMI, capitán Ysaacsln, procedente 
de iverpool, consignado a A J . Martínez. 
MANIFIESTO 1.719.—Vapor danés K O -
TONIA, capitán Madsen, protedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
Con cargii en tránsito. 
MANIFIESTO 1.720.— Vapor americano 
MIAMI, capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignarlo a B. L . Branner. 
L . E . Gwlnn: 1.450 atados cortes. 
Southern Express, para Harper Bros. : 
1 perro, una jaula aves. 
MANIFIESTO 1.721.—Remolcador ame-
ricano L E ROY, capitán Johnson, proce-
dente de Matanzas, consignado a Lyka» 
Bros. 
E n lastre. 
MANIFIESTO L722.—Lanebóu amerfca-
no JACKSON, capitán Buabel, proceden-
te de Matanzas, cousignado a Lykea Bros, 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1.723.—Lanchón america-
no DÓUGLASS, capitán Hand, procedeutfir 
de Matanzas, consignado a Lykes Broa. 
En lastre. ———-.^ 
" L a M o n t a ñ a , , 
Número excelente es eí qu© tene-
mos a la vista, y que corresponde a i 
sábado último. Es , como todos cuan-
tos publica "La Montaña", interesan-
tísimo y ameno, y digno de la justa, 
fama alcanzada por esta pablicacióru 
Véas« el sumario: 
TEXTO.—Itinerarios de viaje: Por 
el Orienta do la Tierruca: Peñas a l 
mar, por J . Fresnedo de la Calzada-
L a flor de la desdicha, por F . Basoa. 
Marseha-Comisión del monumento a 
Casimiro Sainz. E l marqués de Sal-
vatierra, por Pedro Marroquín. Club 
Montañés Liebana y Peñarrubia. E n 
el Gran Casino del Sardinero. Fiesta 
elegante, por Isela. F l Porro, por 
Delfín Fernández y González. L a No-
via, por Fernando Tejedor. Los ex-
ploradores de España, carta del pre-
sidente de los de Santander, señor 
Tomás Agüero, a propósito de la sus-
cripción iniciada aqui para éstos por 
e! señor A. P. Aedo. Compañía po-
derosa. Recuerdos de Semana Santa, 
por Eduardo do la Vega. La "Care-
ta", por R. Mateo GiL Montañeses 
ilustres. Vida Montañesa. Cantares. 
Hora sentimental. Reunión impor-
tante: L a Caridad de Santander. E l 
Hipódromo de Bella Vista. Do? pre-
guntas interesantes. Ecos de Canta-
bria. 
GRABADOS.—Portada: Sarón: Ni-
ños de un distinguido indiano jugan-
do al pie de una cajiga. Colindres: 
E l puente, la ría y la Torre de Tre-
to. E l curso del Gándara poco antes 
de desembocar en el Asón, en Rama-
les; Veguilla. Nacimiento > cascada 
del Asón. E n el collado de Asón. 
Puerta que daba ingreso a la Real 
Fundición de L a Cavada. D. Emete-
rlo Zorrilla y parte de sa familia, en 
el Sardinero, el verano último. Be-
llísiimas señoritas de la aristodra-
cla montañesa que tomaron parte en 
la función benéfica organizada por 
las Damas Catequistas en el Gran 
Casino del Sardinero. Santander: 
Puerto de langostas y mariscos. Lo-
llta Barquín y Ruiz, Puerto Chico: 
Ultimas casas del muelle y la Almo-
tacenía. Noja: Quinta de recreo del 
doctor Ruigómez. Lazareto de Pe-
dresa. 
Se admiten suscripciones a esta 
importante revista, tan solic/tada por 
la colonia montañesa, a la que tan-
to honra, en Amargura 44, farmacia. 
Fiorde España 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
8INEBIM AROHATiCil 8E WOLFE 
^ U I H O L E B I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
& , E N L A R E P U B L I C A , e s a » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l i a n o A - 1 6 9 4 . - M r a b , 18. - H a t o u n 
na P R E P A R A D A » » 
con las ESEMCIAS 
i ü = í e l D f . J B 0 N S 0 N = m á s f i e a s « n , 
EXQUISITA PARA E L BAfiO Y E L PAflUELO. 
D e t e n t * * DROGUERIA JOBNSOM, Obispo, 30, esquina a Agolar . 
LAS M A P N A S OE ESCRIBIR « O U V E r 
y o t r a s m a r c a s de $35 .00 ó m á s 
VENTAS A L COiTODO T A PLAZOS. 
A b r i l 2 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 centavos 
C I G A R R O S O V A L A D O S i 
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H o y a l a s d o c e s e . . . 
( V I E N E D E L.A PRIMERA) 
BBStTLTADO DESUNA INVESTIGA-
CIOTí 
Copenhague, Abril 2. 
Las Inrestlgaclones practicada» 
'ñor el Gobierno provisional de Rusia 
respecto a la acusación que se ha 
hecho contra altos personajes del an-
tiguo régimen de que percibieron di-
nero de Alemania por entregar por 
traición puntos de apoyo fortificados 
del ejército ruso, ha descubierto que 
el Comandante de la Fortaleza de L i -
ban recibió dos millones de pesos; el 
comandante militar de Mittau, ciento 
cincuenta mil pesos y Kuropatkin, go-
bernador de Riga, ocho millones, los 
cuales entregó Knropatkln al gobier-
no de la Duma. 
E L GRAN BUQUE NICOLAS, P R I -
SIONERO 
Estokolmo. Abril 2. 
E l Gran Duque Nicolás, a pesar de 
haber prestado juramento de lealtad 
al nuevo régimen y de su labor para 
mantener al ejército fiel al gobierno 
provisional se halla ahora prisionero, 
mientras que se averigua si está com-
plicado en el complot tramado para 
proclamarlo emperador de Rusia 
MOVIMIENTO PACIFISTA 
Amsterdam, Abril 2. 
E l movimiento en favor de la paz 
iniciado en Austria-Hungría es obje-
to de muchos comentarios en la pren-
sa de Berlín, la cual también por su 
parte muestra deseos de que se rea-
nuden las negociaciones de paz. 
CONFERENCIANBO CON A L E X I E F F 
retrogrado. Abril 2. 
Todos los ministros del Gabinete 
ruso se hallan ahora en Mohileff, 
conferenciando con el generalísimo 
Alexieff sobre la política que debe 
adoptarse para la prosecución de ¡a 
guerra y las medítos ofensivas y de-
fensivas que deben tomarse inmedia-
tamente. 
HABLA MAXIMILIANO H A I B E N 
Berlín, Abril 2. 
E l famoso foUcukiro Maximiliano 
Haiden ha publicado un articulo en 
el que manifiesta qne aún hay es-
peranza de que se conserve la paz 
con los Estados Unidos. 
INCAUTACION B E VIAS F E R R E A S 
Ciudad de Méjico, Abril 2. 
L a línea del ferrocarril de Vera-
cruz a Méjico, que había sido devuel-
ta a sus accionistas en el mes de No-
viembre último, ha sido nuevament« 
incautada por el Gobierno mejicano 
por necesidades militares, según han 
manifestado las autoridades. 
LOS I N G L E S E S A L A S PUERTAS 
B E SAN QUINTIN 
í'neva York, abril 2. 
Según las últimas noticias, recibi-
das del frente occidental, las tropas 
británicas han emprendido una enér-
gica ofensiva cuyo objetivo es la pla-
nta fuerte de San Quintín, cuyas puer-
tas están ya golpeando. 
L a plaza de San Quintín se la con-
sidera como la columna vertebral de 
la nueva línea de posiciones alema-
nas, llamada "la línea de Hinden-
•burg.'' 
Los aliados de la Entente tienen 
en su poder dos vías férreas que con-
ducen las dos a la plaza, y otras dos 
que están en las mismas condiciones, 
se hallan actualmente dominadas por 
el fuego de dichos aliados 
Los peritos estiman que es Inevita-
ble la caída rápida de San Quintín en 
poder de los enemigos de Alemania. 
Las fuerzas británicas, según pa-
rece, prosiguen en esta ofensiva con-
tra San Quintín una acción que ha-
bía sido iniciada por los franceses; 
éstos ahora están Introduciendo una 
cufia hacia Lecatelet. L a actividad de 
las tropas francesas se muestra ac-
lualmente con mayor fuerza hacia el 
este de Soissons. 
I M l í p l T R A S 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
2 DE ABRIL DE 1867 
Editorial.—La Instrucción moral. 
"Anatomía del corazón»—-La cele-
brada escritora doña Luisa Pérez de 
Zambrana ha escrito un hermoso 
prólogo para la novela de don Teo-
doro Guamar titulada "Anatomía del 
corazón". 
Teatro Tacón^-Mañana se pondrá 
en escena en el Teatro de Tacón el 
Interesante drama "La Aldea de San 
Lorenzo". 
Fallecimlento^-Ha dejado de exis-
tir en la mañana de hoy el señor 
don José Huguet y Vidal. 
E l ^ar de Rusia ha publicado una 
nota oponiéndose al alzamiento de 
los servios contra los turcos. 
Casamiento. — E l Conde Plandes 
contraerá matrimonio con una prin-
cesa alemana de la familia Hohenzo-
llera. 
Berlín.—El Príncipe Federico Car-
ies, padre del rey de Prusla ha sido 
nombrado miembro del Parlamento 
norte-alemán. 
Artista l ír ica^-Se halla de paso en 
esta ciudad Mme. Petitpas, Condesa 
d'Anglars, la que se propone dar una 
serie de conciertos clásicos. 
Suicidio.—En la mañana de ayer un 
joven entró en un carruaje de alqui-
ler ordenando al cochero que se di-
rigiese al Paaeo de Tacón, al poco 
rato el cochero oyó una detonación; 
paró el coche y encontró que el jo-
ven se había disparado un tiro en la 
sien,, falleciendo inmediatamente. 
Teatro de Marianao.—Próximamen-
te pondráse en escena por una sección 
tíc aficionados la bonita comedia en 
tres actos "Esencia de Virginia". 
Pésame.—Lo damos muy cumplido 
a la familia de la Excma. señora do-
fía Antonia Calvo, viuda del señor 
Mariscal don Juan de MontaJvo por 
el fallecimiento de la bondadosa da-
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2,117 2,152 2,160 
3,629 3,664 3,672 
4,276 4,113 4.121 
5,896 6,732 5,740 
6,418 6,45S 6,467 
7,914 7,949 7,957 
8,128 8,163 8,171 
9,756 9,790 9,798 
10,083 10,417 10,427 
11,462 11,497 11,308 
12,575 12,909 12,918 
13,258 13,293 13,001 
14,741 14,775 14,784 
15,381 15,219 15,228 
16,951 16,985 16,993 
17,032 17,069 17,078 
18,652 18,687 18,695 
19,386 19,220 19,228 
Hasta una simple fracción enyu* 
toda la República siempre qn^ j j * * 
pañando el pedido, venga el coSí" 
pendiente franqueo. 
Vendo billetes en todas «santidad 
y pago premios sin descuenta 
Trocadero. 68. Teléfono 
MANUEL GARCIA 
C2043 In^Onu. 
Q u e n a f u g a r s e 
^ ' ^ ^ ^ o ' ^ z q u í e r d ^ ' ^ ^ ^ ^ y ^ ^ 
Habana: de 22 años de edad y ved 
r.o de Salud número 150, fué condnci". 
do por el vigilante número 1222 aj 
centro de socorros de Jesús del Mot¿ 
te y asistido allí por el doctor Pall 
Davis, de la fractura completa de \ 
tibia y peroné de la pierna izquierda 
en su tercio inferior. 
Este individuo estaba detenido es 
la 13a. estación de policía a donde lo 
condujo un vigilante por haberlo en-
contrado vagabundeando por las ca-
lles y pegarse a decirle sus genera-
les. 
De la estación citada, trató de tn. 
garse dejándose caer desde la térra-
/a , con tan mala suerte, que se frac-
turó la pierna. 
E n grave estado, fué trasladado de 
la casa de socorros a la enfermería 
de la Cárcel y puesto a la dlsj 
clón del Juzgado Correccional. 
M e j o r a p r o n t ó 
Tc<io reumático <ji»€ oyendo bnent» 
sel os, se pone en tratamiento por el Auti 
rreumátlco del doctor Russell Hurst di 
Filadelfía, en breves días advierte sn n». 
loria y persistiendo en el trotamiento w-
ta la tura que le bace feli*. AntímunA-
tico del doctor Russell Hurat de Flladel-
fia se vende en todas las boticas. To-
dos los días se cura uno que suma renma. 
Esto le interese, Señora. Y a usted también, Caballero. 
H .—¿Como Ies Ta con la nevera Bohn Syphoo? 
—Admirablemente bien. 
—¿Tan cómoda y económica le parece? 
—Eso, siendo mucho, es lo de menos. Lo más 
importante es que con ella ha entrado en casa la salud. 
—Ahora soy yo la admirada. 
—Pues no tienes que extrañarlo. Con esta magní-
fica nevera la leche, principal alimento de los niños, % 
nunca se corta ni se agria, ningún alimento que en 
sus compartimientos se coloca se estropea o corrompe. 
Desengáñate, la mayor parte de las enfermedades en-
tran por la boca. 
— E l pescado tendrán que ponerlo aparte porque 
generalmente da mal olor a lo demás. 
—Querida amiga, te equivocas. Una de las carac-
terísticas de la nevera Bohn Syphon es que suprime los 
malos olores. Su patente de circulación de aire, impi-
de que unos artículos, tomen el sabor de los otros. El 
que la ha ensayado una vez no acepta ninguna otra. 
1 
Descubrir un mueble sencillo, elegante y de gran 
capacidad para alacena de cocina era un problema y 
decimos era porque hace algún tiempo que ha queda-
do resuelto satisfactoriamente. 
La ALACENA HOOSIER: he aquí la invención que 
ha dejado calmadas las aspiraciones de las amas de 
casa a este respecto. En ella todo cabe y con ella to-: 
do se tiene al alcance de la mano. 
Muchas veces las señoras que tienen aficiones 
culinarias y saben algo de dulcería y repostería no 
cultivan tan útil afición por las incomodidades de la 
cocina, pero ellas desaparecen con el uso de tan pre-
cioso mueble, verdadera maravilla del mobiliario do-
méstico. Las reciben y ves^n en la Habana los seño-
res Tabeada y Rodrigue % 
¿Quién no se acuerda en estos días del verso de 
Iriarte: "Cómo sudo ¡ay infeliz!... £1 verbo su-
dar está de actualidad.—Yo sudo, tú sudas, todos su-
damos. ¿Qué hacer ante este anticipo de la Canícula? 
Eso ni so pregunta, así como contra los siete pe-
cados capitales hay siete virtudes de "primo carte-
lo" y para casi todos los venenos se encuentra antí-
doto, contra el calor hay un admirable específico: el 
baño, 
—Tienes razón, pero el que quiera bañarse a 
gusto debe cuidar de la habitación en que se baña. 
¿Como no? El baño es el paraíso de la casa. So-
bre todo si lo habilitan quienes como los señores Ta-
boada y Rodríguez tienen todos los elementos para 
montarlo en materia de bañadoras, duchas, lavabos, 
semknpios, etc., etc. Visita la Exposición de Galíano, 
63, y verás que no te engaño. Vista hace fe. 
Es muy incómodo partir e! hielo tnando se tie-
nen deseos de refrescar. i r ! 
Eso era antes. Ahora la tarea no puede ser más 
sencilla. ^ 
¿Por qué método? 
Utilizando el aparato ROMPE-HIELO que vendes 
los señores Taboada y Rodríguez. Los hay de varios 
tamaños y no deben faltar en ninguna casa. Son el 
"non plus ultra" de la comodidad y pican el hielo ad-
• mirablemente. ^ 
Importadores Exclusivos: Taboada y Rodríguez. Cíenfoegos, 9 y IL-Teleíono A-2881. Electos Sanitarios en General. 
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